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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
resiliencia y compromiso académico en estudiantes de una Universidad de 
Quevedo. Para lo cual se aplicó una investigación bajo el enfoque cuantitativo y 
diseño no experimental, trasversal y correlacional. La muestra estuvo conformada 
por 155 estudiantes de la Universidad de Quevedo, cuyas edades oscilaban entre 
los 18 a 24 años de edad, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico 
intencional. Para la medición de la variable resiliencia se utilizó como instrumento 
la “Escala de resiliencia” (ER-14) de 14 ítems de Wagnild y Young, basada en la 
Resilience Scale (RS-25), y para la medición de la variable compromiso académico 
se utilizó la escala Engagement en el estudio en universitarios UWES-S 17, el cual 
estuvo conformada por 9 ítems. Los resultados mostraron que existe relación 
altamente significativa (Rho= 643; p<.01) entre resiliencia y compromiso académico 
en estudiantes de la Universidad de Quevedo. Además, se identificó que existe 
relación significativa entre las dimensiones competencia personal y aceptación de 
uno mismo con las dimensiones vigor, dedicación y absorción (p<.01). Así también, 
en resiliencia predomina el nivel alto (38,1 %) y muy alto (56,1 %), y en compromiso 
académico predomina el nivel alto (91%) y Medio (8%). 
Palabras claves: Resiliencia, compromiso académico, estudiantes universitarios. 
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ABSTRACT 
This research aimed to determine the relationship between resilience and academic 
commitment in students from a University of Quevedo. For which an investigation 
was applied under the quantitative approach and non-experimental, cross-sectional 
and correlational design. The sample was made up of 155 students from the 
University of Quevedo, whose ages ranged from 18 to 24 years old, selected 
through intentional non-probability sampling. For the measurement of the resilience 
variable, the Wagnild 14-item “Resilience Scale” (ER-14), based on the Resilience 
Scale (RS-25), was used as an instrument, and for the measurement of the 
academic commitment variable, the Engagement scale in the UWES-S 17 university 
study, which consisted of 9 items. The results showed that there is a highly 
significant relationship (Rho = 643; p <.01) between resilience and academic 
commitment in students of the University of Quevedo. Furthermore, it was identified 
that there is a significant relationship between the dimensions of personal 
competence and acceptance of oneself with the dimensions of vigor, dedication and 
absorption (p <.01). In addition, in resilience the high level (38.1%) and very high 
(56.1%) predominate, and in academic commitment the high level (91%) and 
Medium (8%) predominate. 
Keywords: Resilience, academic commitment, university students. 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, a nivel mundial se atraviesa por una situación complicada 
que ha puesto en conflictos a muchos países en el mundo, como es el caso de la 
pandemia del Covid 19 declarada así por la Organización mundial de la salud 
(OMS), por lo que Ecuador no se encuentra excluido de ello, y también se encuentra 
atravesando por una situación crítica. Ante este escenario, el sistema ha migrado 
de la enseñanza presencial a la virtualidad, lo cual conlleva la implementación de 
nuevas técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje, y presenta al estudiante a 
una situación de estrés, que inciden al nivel físico y mental de los estudiantes frente 
al cual moviliza recursos personales ya sea cognitivos y afectivos y estos deben 
adaptarse y comprometerse a la educación virtual, que es la nueva modalidad de 
trabajo, por lo tanto los estudiantes deben estar conectados a una hora establecida 
por el docente para cumplir con el rol de las clases, sin embargo hay ciertos 
estudiantes que no cuentan con acceso a internet de forma rápido por lo que 
complica en ciertas ocasiones la enseñanza-aprendizaje  (López, 2020). 
La vida universitaria conlleva un proceso de adaptabilidad que involucra 
retos, impulsos y cambios en la vida, esto se ve reflejado por medio de las opiniones 
y comentarios que realizan las personas, profesores y estudiosos en torno a los 
inconvenientes que los estudiantes afrontar durante los primeros semestres. Estos 
problemas y conflictos han causado que se realicen investigaciones que desde la 
perspectiva de la educación, pretende comprender y explicar la forma como los 
contextos: sociales, familiares, económicos, académicos y como tienen influencia 
en el ingreso y adaptación a la universidad, y más aún en el periodo de emergencia 
sanitaria, que conlleva altos niveles de estrés y cambios en la vida social y 
económica (Pérez, 2016).  
El estrés también es considerado como un factor que afecta a los estudiantes 
en la etapa universitaria, ya que se ven obligado a una serie de deberes y 
compromisos académicos, las cuales son consideradas como una problemática 
estresante, experimentando decaimiento físico, psicológica y conductual (Berrío, 
2014). La resiliencia es la destreza y habilidad que posee el estudiante para 
enfrentarse a las pruebas y problemáticas que se pueden presentar durante el 
periodo académico universitario como el estrés, la sobrecarga de tareas, el entorno 
laboral, la rutina diaria, la presión académica, entre otros, de tal manera que pueda 
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salir consolidado, fortalecido y liberado una vez pasado todos los inconvenientes 
que se presenten (Limonero, 2015).   
Al respecto, Atencio (2013) plantea que ante situaciones de estrés, los 
estudiantes movilizan recursos internos como expectativas, locus de control, 
tolerancia a la frustración, resiliencia; como también recursos externos como 
búsqueda ayuda en familiar, grupo de amigos  y soporte social, de modo tal que le 
permite afrontar situaciones estresantes en el ámbito académico, de tal modo que 
la resiliencia constituye un factor emocional predictor de la adaptación en el ámbito 
académico, la cual difiere entre los estudiantes para hacer frente a una situación 
problemática.  
El compromiso (engagement) académico es un estado de tranquilidad 
psicológico que posee el estudiante, el cual está relacionado con todo lo que tengan 
en común con los estudios, sin estar encaminado a alguna otra situación. Según lo 
que indica Medrano (2015) los estudiantes que tienen un buen y excelente 
rendimiento académico demuestran tener un alto nivel de compromiso y un mayor 
agrado con los estudios (Medrano, 2015). 
En la revisión del estado de arte, un estudio realizo por León, Gonzáles, 
López y Barcelata (2019) en Toluca, México, identificaron que los estudiantes 
tenían un nivel modesto de resiliencia, que formaron rangos a partir de 25-75 para 
elementos preservadores internos, elementos preservadores externos y factor de 
empatía, donde de igual manera consiguieron puntuaciones moderadas. Además, 
concluyeron que la resiliencia en el ámbito académico no es permanente y 
constituye un factor que influye en el compromiso académico. Esto significa que los 
estudiantes pueden adaptarse ante situaciones que se presenten como es el caso 
de la educación virtual que se está llevando a cabo actualmente en las diferentes 
instituciones del país, lo cual constituye un reto para el estudiante al ser una 
experiencia nueva para todos los estudiantes, así como estresante que conlleva 
adaptación y oportunidad ante la pandemia del covid, que ha generado que todas 
las clases tanto presenciales como semipresenciales hayan sido migradas al 
sistema virtual.  
En el análisis contextual, de acuerdo al proyecto educativo institucional, los 
estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad Ciencias de la 
Ingeniería, provienen de diferentes áreas sociales, culturales, estado económico, el 
cual tiene influencia en el proceso para la formación profesional, así como proceden 
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de diferentes ciudades, cercanas y lejanas de la Universidad, que muchos de ellos 
deben de viajar diariamente ciertas horas, mientras que otros optan por tomar la 
decisión de residir cerca o a minutos de la Institución, conviviendo algunos entre 
compañeros y en otros casos de manera individual, por lo que deben adaptarse a 
la nueva forma de vida que se tendrá durante el proceso de estudio. Lo cual 
conlleva un proceso de adaptación y afrontamiento de situaciones adversas.  
Sin embargo, estos se enfrentan a un sinnúmero de retos y exigencias que 
la universidad presenta, para los cuales unos pueden estar preparados; pero otros 
no; por lo que tienen que enfrentar su transcurso de adaptación al medio 
universitario por medio de distintas habilidades personales; apoyándose en los 
recursos, sociales, institucionales e individuales con los que tengan y dispongan, 
dentro de esto y sin duda alguna se encuentra la resiliencia, pues es indudable que 
en gran medida su posición de jóvenes, les imposibilite enfrentar de manera 
correcta las incidencias asociadas a sus actividades, tanto individuales como 
académicas, las cuales pueden generar la aparición de inconvenientes 
emocionales como son: el estrés, baja autoestima, ansiedad, entre otras.   
Frente a la problemática descrita se generó un interés por parte del 
investigador por lo que se realiza la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál fue 
la relación entre resiliencia y compromiso académico en los estudiantes de la 
Universidad de Quevedo, 2020? 
La investigación tiene relevancia teórica dado a que contribuyó al desarrollo 
del conocimiento del objetivo de estudio de resiliencia y el compromiso académico 
en estudiantes universitarios; y en especial durante la emergencia sanitaria por la 
pandemia Covid 19, y servirá de base de estudio para posteriores investigaciones. 
Además, tuvo relevancia práctica, de modo que los resultados del presente estudio 
sirvieron de base para que el personal directivo y bienestar universitario pueda 
diseñar estrategias y programas de prevención y abordaje psicopedagógico de 
modo remoto, especialmente durante el desarrollo de las clases virtuales. También 
tuvo gran relevancia metodológica dado a que permitió establecer evidencia de 
validez del contenido y la confiabilidad a los instrumentos metodológicos 
(elaboración de cuestionarios) que se van utilizar en este proyecto, de modo a que 
puede ser empleados para la evaluación y el diagnóstico correcto de las variables 
de estudio en los estudiantes de la Universidad de Quevedo. El estudio tuvo 
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relevancia práctica dado que permitió conocer al personal directivo de la 
Universidad, identifico niveles de las variables diseñadas y programadas a estudiar. 
Por tanto, se planteó como objetivo general: determinar cuál fue relación 
entre resiliencia y el compromiso académico en estudiantes de la Universidad de 
Quevedo. Para el cumplimiento de objetivos generales, se formuló como objetivos 
específicos: identificar la relación entre la dimensión competencia personal y las 
dimensiones vigor, dedicación y absorción de compromiso académico en 
estudiantes de la Universidad de Quevedo, identificar la relación entre la dimensión 
aceptación de uno mismo y las dimensiones vigor, dedicación y absorción de 
compromiso académico en estudiantes de la Universidad de Quevedo, describir los 
niveles de resiliencia en estudiantes de la Universidad de Quevedo, describir los 
niveles de compromiso académico en estudiantes de la universidad de Quevedo 
Por tanto, en el trabajo de investigación se asumió las siguientes hipótesis: 
Hi: Existe relación entre resiliencia y el compromiso académico es de ayuda para 
los estudiantes de la Universidad de Quevedo.  
Ho: No existe relación entre resiliencia y el compromiso académico en estudiantes 
de la Universidad de Quevedo. 
Las hipótesis específicas que se asumieron en la investigación fueron:  
Hi1: Existe relación entre la dimensión competencia personal y las dimensiones 
vigor, dedicación y absorción de compromiso académico en estudiantes de una 
Universidad de Quevedo. 
Ho1: No existe relación entre la dimensión competencia personal y las dimensiones 
vigor, dedicación y absorción de compromiso académico en estudiantes de una 
Universidad de Quevedo 
Hi2: Existe relación entre la dimensión aceptación de uno mismo y las dimensiones 
vigor, dedicación y absorción de compromiso académico en estudiantes de una 
Universidad de Quevedo. 
Ho2: No existe relación entre la dimensión aceptación de uno mismo y las 
dimensiones vigor, dedicación y absorción de compromiso académico en 
estudiantes de una Universidad de Quevedo 
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II.  MARCO TEÓRICO 
Para la construcción del marco teórico de la investigación se buscó trabajos 
previos, bases teóricas y análisis epistemológico que se detalla a continuación. 
En la revisión de trabajos previos, a nivel internacional, Tipismana (2019), en 
Perú, en su tesis cuya finalidad fue determinar si  la resiliencia y afrontamiento 
pronostican el rendimiento académico en alumnos universitarios, utilizó una 
muestra de 465 estudiantes de Ciencias de Salud y 131 Ciencias Empresariales, 
las cuales fueron obtenidas por medio del muestreo probabilístico. Se empleó la 
escala de medición de resiliencia académica: (RESI-M), con 43 ítems, distribuidos 
en cinco dimensiones, cuyos niveles estaban compuestos por bajo, medio, alto y 
muy alto, al final concluyó que la resiliencia es un factor predictivo del rendimiento 
académico de forma directa e indirecta y asimismo el 92.64% de los alumnos 
poseen niveles entre altos y muy altos de resiliencia  
Fernández (2018) en su investigación titulada Estrés y Compromiso 
Académico en estudiantes de una universidad privada de Lima, tuvo como objetivo 
principal hacer un análisis de estrés y compromiso académico en estudiantes de la 
carrera de psicología, el tipo de muestra utilizada fue no probabilístico de tipo 
intencional. La muestra final estuvo compuesta por 200 estudiantes. El instrumento 
que se utilizó para la medición de la variable estrés académico fue inventario SISCO 
creada en el 2007, el cual estaba conformada por 31 ítems, mientras que para la 
variable compromiso académico se utilizó Utrecht Work Engagement Student – 
Scale (UWES –S). Concluyó que existe relación estadísticamente significativa 
(p<.01) con el compromiso académico de los estudiantes dentro del contexto 
universitario. 
Jordán (2017) en Perú, en su investigación Resiliencia y rendimiento 
Académico en Escolares, tiene como objetivo general establecer si el grado de 
resiliencia está asociado con el rendimiento académico, su tipo de investigación es 
hipotético-deductivo, de diseño no experimental-cuantitativo, y transversal-
correlacional. La población está compuesta por 360 estudiantes de secundaria. Las 
técnicas e instrumentos efectuados es la medición de la resiliencia de escala (ER 
25) de Wagnild, G. y Young e identificó que el 83,3% presenta alto nivel de 
resiliencia, y el 67,7% se ubica en el nivel medio.  
Berzosa (2016) en su trabajo fin de grado, efectuado en España, 
denominado estrés académico, engagement y resiliencia en estudiantes, cuyo 
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objetivo de estudio fue analizar los grados de estrés académico resiliencia, 
engagement y como estos se relacionan con variables sociodemográficas en los 
estudiantes. El tipo de estudio fue cuantitativo, descriptivo, transversal, 
correlacional y comparativo. Cuya población fue de fueron 358 estudiante. Su 
instrumento fue un cuestionario único el cual estaba subdividido en cuatro 
apartados. Los resultados demostraron que el 94%, presenta intensidad media-alta 
en lo que respecta al estrés y resiliencia. Asimismo, existe relación 
estadísticamente significativa entre la resiliencia y el estrés y positiva entre 
engagement y resiliencia. Los resultados del estudio fueron estadísticamente 
característicos (p < 0.05), identificando que los tres factores del engagement 
correlacionan positivamente con la resiliencia. 
Rivas, Ordoñez, Mejía y Poveda (2017) tuvo como finalidad detallar los 
factores principales de la resiliencia en los estudiantes de Medicina, el método 
usado en dicho estudio fue no práctico, piloto, de corte transversal, el cual uso la 
Escala de Resiliencia (Connor Davidson Resilience Scale, CD-RISC), que tuvo una 
muestra de 522 estudiantes, cuyas edades oscilaban entre los 16 – 19 años, 20 – 
21 años, 22 – 24 años y de 25 – 42 años. Los resultados mostraron que según el 
género se hallaron discrepancias significativas personal (p< 0.5) y espiritualidad (p< 
.01) y que las mujeres presentaron valores más altos que los hombres. 
Campuzano (2018), en su estudio en México, tuvo la finalidad de identificar 
el nivel de resiliencia que presentaban los estudiantes para afrontar las 
problemáticas que se muestran en la vida, el instrumento usado fue la escala de 
medición mexicana para medir la Resiliencia, el cual constaba con 43 ítems, 
divididos en cinco elementos cada uno. La encuesta se realizó a 98 estudiantes, de 
edades que oscilaban entre los 17 y 28 años respectivamente. Los resultados 
mostraron que los estudiantes tenían un nivel alto de resiliencia con un 78.57%, y 
que, al agruparlos por género, se hallaron diferencias en el factor apoyo familiar (p< 
0.020).  
A nivel nacional, Serrano (2018), en Quitó, realizó su estudio cuyo objetivo 
principal es determinar qué relación existe entre la resiliencia y el estrés académico 
en estudiantes, por lo que su método de estudio planteado es de tipo correlacional 
y el diseño fue de carácter no experimental, la población estuvo concordada por 
2916 estudiantes, pero su muestra final fue de 222 estudiantes. El instrumento 
usado es de Escala de resiliencia de Wagnild y Young, Los niveles aplicados fueron 
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bajo moderado y alto, que por último se obtuvieron los resultados finales dando 
como una conclusión que se logró identificar la importancia de la resiliencia en los 
estudiantes de educación superior y como esta podría ser reforzada y empleada en 
otras circunstancias. También es importante conocer que el 47% y 35% de la 
muestra presentaron resiliencia moderada.   
Rodríguez y Velásquez (2017), en Cuenca, realizó la investigación: 
“Capacidad de resiliencia adolescente en alumnos de 12 a 16 años”, cuyo objetivo 
fue conocer los niveles de resiliencia en jóvenes de 12 – 16 años Unidad Educativa 
Particular Liceo Americano Católico, el enfoque usado fue de tipo cuantitativo, de 
diseño descriptivo, la muestra de forma probabilística. La muestra total adquirida 
fue de 402 estudiantes de las edades antes mencionadas. El instrumento utilizado 
en este proyecto es de Medición de Resiliencia Adolescente JJ63. Los niveles 
establecidos fueron resiliente, moderadamente resiliente, levemente resiliente y no 
resiliente; el 8.06% y 4.78% son resilientes moderados, por lo que se concluyó que 
la resiliencia es necesaria e importante para manejar situación problemática y que 
sirve para que los estudiantes puedan afrontarse a los problemas que se le 
presente en el recorrido estudiantil.  
Segura (2016) definió como objetivo final realizar una comparación entre la 
indecencia de los adolescentes iniciales y la resiliencia en estudiantes de octavo, 
noveno y décimo año. El cual tuvo un enfoque metodológico cualitativo porque 
permitió identificar cuáles son los efectos negativos o positivos que poseen los 
estudiantes. La población estuvo constituida por 195 estudiantes, donde finalmente 
se tomó como muestra a 131. Las técnicas e instrumento fueron las encuestas y 
cuestionarios ejercido por el juicio de los expertos. Según los resultados que se 
obtuvieron del estudio en la adolescencia inicial es complicado tener una resiliencia 
exitosa y confiable. De acuerdo al grado de significación se tuvo ∞ = 0.05 y X2t fue 
igual a 7.815 donde se constató que el valor específico fue de 14,921. Para finalizar 
el autor concluyo que para los adolescentes de la Institución es difícil y complicado 
adaptarse antes situaciones o escenarios problemáticos, por lo que se hace 
complejo desarrollar habilidades que puedan afrontar ciertos problemas que se les 
presente.  
A nivel local, una investigación realizada en Quevedo, por Gonzales (2014) 
cuya temática fue de resiliencia, compromiso y su asociación con rendimiento 
académico, tuvo como objeto de estudio fundamental determinar cómo se asocia 
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la resiliencia y el compromiso académico con el rendimiento de los estudiantes en 
el ámbito académico. La metodología de estudio fue mediante la recopilación 
conformado por un instrumento con un cuestionario de resiliencia (CRE-U), y 
compromiso académico (UWES-S-9), la encuesta fue auto aplicada, los niveles 
respectivos de medición fueron alto, bajo y deficiente. Según los resultados que se 
obtuvieron no hay una relación directa entre resiliencia y el rendimiento académico, 
pero el 75% de los estudiantes se consideran resilientes, mientras tanto se 
evidencio que el compromiso académico es una cualidad que permite al estudiante 
tener una conexión con la carrera y afrontar su problemática.  (Gonzáles, 2014) 
En la revisión teórica de la resiliencia, la American Psychological Association 
(APA, 2018) la define como el proceso de sobreponerse a situaciones estresantes 
y adversas que generan daño, desgracia o causas de tensiones significativas, y 
puede desarrollar las dificultades y puede adaptarse a ellas.  Esta definición 
concuerda con la planteada por González (2015) quien define a la resiliencia como 
la capacidad que tiene una persona o individuo para poder sobreponerse y 
adaptarse con eficacia frente a cualquier problemática o adversidad que se puede 
presentar, de tal forma que esta pueda desarrollar competencias académicas y 
sociales a pesar de encontrarse descubierto ante un evento grave.  
Wagnild y Young (1993) plantea que la resiliencia es la particularidad de la 
persona que regula el efecto negativo del estrés y promueve la adaptación, lo que 
ocasiona vigor o emoción, describe a una persona adaptabilidad ante una situación 
de problema presentada.  
Dentro de esta misma línea Vadebenito, Loizo y García (2017) sostienen que 
la resiliencia es la manera en que una persona logra y consigue enfrentarse a los 
acontecimientos problemáticos que se muestren, para fortalecerse y sobreponerse 
a ellos, asimismo lo identifican como una forma dinámica para llevar a cabo un 
proceso que aconteció y de esta manera poder medir las fortalezas, oportunidades, 
sobre ellos, frente al cual desarrolla firmeza, humor, creatividad, y moralidad. La 
firmeza está referida a la habilidad de formar límites entre uno mismo y los medios 
opuestos; apunta a la capacidad de conservar un correcto estado emocional y 
físico, sin tener que llegar a un aislamiento.  El Humor le permite hallar risible alguna 
experiencia en medio del contratiempo, tragedia o siniestro. La creatividad la 
permite innovar en lo individual, lo familiar, lo indiscutible y lo social, para de esta 
manera innovar la realidad mediante la resolución de dificultades. En tanto que la 
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moralidad le permite convivir bajo una escala de valores y principios, de excluir 
entre el bien y el mal.  Por último, el pensamiento crítico le permite hacer un análisis 
para realizar una crítica de los orígenes y las responsabilidades de las adversidades 
que se sufren (Werner, 2016). 
Según Rodríguez (2016) indica que cuando un estudiante está indudable de 
sí mismo, con control total sobre todo lo que acontece, con una autoestima elevada 
y con una óptima conciencia de los valores que tiene, su estimulo por alcanzar y 
lograr el triunfo serán más elevadas y se esforzara por realizar su mayor esfuerzo, 
tratando de efectuar las cosas lo mejor posible. De igual manera plantea que la 
resiliencia contiene cuatro componentes esenciales (competencia personal, 
resolución de conflictos, autonomía, sentido de proyecto y futuro) el cual lo 
considera como básicos que forman el perfil de un estudiante: El Sentido de 
proyecto y futuro: tiene que ver con el sentido de independencia y confianza de sí 
mismo. Dentro de esta mismo están reflejados los objetivos claros que desea 
alcanzar, las expectativas saludables, el éxito que desea alcanzar y la motivación 
para lograrlo.  La competencia personal está compuesta de caracteres como estar 
previsto ante cualquier situación o estimulo, poder comunicarse de una manera fácil 
y expresiva y mostrar un comportamiento afectivo. Además, la resolución de 
conflictos es la habilidad para pensar de una forma reflexiva y la posibilidad de 
intentar soluciones nuevas.  
Guajardo, Saavedra y Villalta (2017) sostienen que la resiliencia en un 
escenario que admite tanto la actuación de factores o acontecimientos de peligro 
como el procedimiento de vulnerabilidad-protección. Ante esto existen tres factores 
fundamentales: Los factores propios: tiene un alto nivel científico en el área 
personal, destreza a socializar y una rectitud en el estado bilógico. Los factores 
expresivos: se encarga del manejo individual y social, donde muestra estimulo, 
motivación, seguridad y confianza para resolver problemas que se presenten. Los 
factores psicosociales: tener un medio familiar agradable, contar con el apoyo de 
los padres de familia, concebir una organización familiar firme y conservar 
relaciones sociales. Las características de la resiliencia son las que interceden para 
desarrollar la resiliencia, beneficiando su fijación dentro del medio al que está 
expuesto con situaciones opuestas.    
Las características de la resiliencia para Acosta (2018) son aquellas en donde 
las personas saben admitir la realidad tal y como se presenta; tienen una 
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insondable creencia en que la vida posee sentido; y adquieren una capacidad 
increíble para mejorar. De igual forma presentan diferentes capacidades como: la 
habilidad para saber detectar de forma precisa las causas de los conflictos para 
reprimir que se repitan en un futuro; la persona resiliencia es capaz de controlar sus 
emociones, justamente ante el problema presenta y pueden estar centrados ante 
escenarios de crisis. Otra característica importante las personas resilientes son 
competentes para averiguar nuevas oportunidades, retos y desafíos para lograr el 
éxito y deleite en sus vidas (Acosta, 2018). 
Respecto a modelos explicativos de la resiliencia de Wagnild y Young (2016) 
dieron a conocer que la resiliencia está conformada por dos factores, expresando 
el concepto teórico de resiliencia.  
Factor I: Competencia Personal. Es la seguridad de que el individuo se 
encuentra preparado para afrontar conflictos que se den. Es la manera de buscar 
respuestas y hallar una solución. Este factor muestra confianza en sí mismo, 
firmeza, dominio, agudeza y persistencia.  
Factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida. Personifica adaptabilidad, 
control, tonicidad y un ambiente de vida vigorosa.  Estos factores establecen las 
siguientes características:  
Ecuanimidad: Determinada como una cualidad equitativa entre su vida y la 
experiencia vivida, es la habilidad de estar tranquilo, sereno y en paz ante conflictos 
que se presenten en un momento.  
Perseverancia: Se refiere a la consistencia ante la adversidad o infortunio. 
La aspiración de continuar lidiando para construir su propia vida, estar 
comprometido y efectuar el autocontrol.  
Confianza en sí mismo: Es la confianza en uno mismo y en sus propias 
acciones; medita como la capacidad de afiliarse de sí mismo, muestra sus 
limitaciones y condiciones.  
Satisfacción personal: Se refiere tratar de entender que la vida tiene una 
razón para vivirla y valorar las adecuadas cargas. 
Sentirse bien solo: entiende que la vida de cada persona es especial 
mientras se comparte modos, pero subsisten otras que deben de plantearse solos, 
el estar bien solo nos brinda un sentido de liberación.  
De igual forma el modelo de desafío creado por Wolin & Wolin indica que 
este modelo incluye que la persona haga frente a una situación de conflicto o 
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dificultad, convirtiéndose en un momento de reto o desafío, una forma de resiliencia 
para reducir daños, y transformar de manera efectiva los conflictos superándolos y 
sobrellevarlos. Además, aclararon ciertas características, que resultaron ser 
factores defensores para el individuo, que se impulsan cuando son motivados o 
estimulados al enfrentar sucesos de problemáticas, dificultad y la adversidad (Wolin 
& Wolin, 2014). 
Respecto a la formulación teórica de Compromiso académico, es una 
variable que forma parte de la acción que tendrá el estudiante dentro del escenario 
de educación académica, se determina por el carácter, implicación y energía, es 
decir, es el vínculo, el impedimento, el entusiasmo, la voluntad y la fuerza en 
relación a lo que el individuo hace (Casuso, 2018).  
De acuerdo a lo planteado por Bakker (2016), el compromiso académico es 
el estado intelectual positivo y expresivo consistente, el cual no se halla 
encaminado en un objeto, seceso o acontecimiento personal, además es 
representado por tres dimensiones las cuales son: el vigor; es el que se representa 
por altos niveles de voluntad y resiliencia mental durante el estudio, también como 
la habilidad para alterar esfuerzos, tiempo y constancia en los estudios.  Para 
Maslach y Leiter (2016) el compromiso académico es un estado emocional de 
completa integridad que una persona puede presentar, representa diversas 
características para realizar un trabajo o tarea propuesta. Es así que las personas 
se sienten comprometidas académicamente con lo que están realizando, 
mostrando así su capacidad para afrontar los distintos desafíos que el ambiente 
académico muestra. De esta manera es que se presentan altos grados de energía, 
participación y competitividad.  
Por lo consiguiente, en el ámbito académico el compromiso es visto por los 
estudiantes de educación superior como un estado intelectual positivo en relación 
con los estudios, y que representa vigor para el cumplimiento de las tareas del 
alumno, su gran y alto grado de consagración y entrega para los mismos, y 
posteriormente su absorción para la elaboración de las tareas académicas 
encomendadas (Salanova & Llorens, 2015) 
Respecto a los modelos explicativos del compromiso Académico, la 
Psicología Positiva se encarga de estudiar las experiencias verdaderas y tangibles, 
que permiten a desarrollar y mejorar los programas de calidad de las personas, 
mientras disminuye la incidencia de la psicopatología. Dentro del mismo contexto 
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es una base fundamental que consiste en centrar las opiniones y visiones de la 
persona como ideal, con capacidad de tomar de manera responsable, segura y libre 
las decisiones (Alarcón, 2017). 
Esta psicología es un vínculo de opiniones que son sustentadas por la 
psicología humanista, la base principal de esta psicología se centra en la idea y 
visión de ser una persona única, con la habilidad de tomar decisiones de forma 
consciente, responsable y libre, de igual manera tiene la habilidad iniciativa y 
segura para escoger entre distintas opciones que se le presente. En otros términos, 
esta se refiere a mejorar el funcionamiento de actitudes y conductas positivas de la 
persona o ser humano (Alarcón, 2017). 
Además, el enfoque Social Cognoscitiva de la Autoeficacia: es el que lleva a 
cabo cuatro principios importantes: las experiencias de triunfo, la experiencia 
apoderad por medio de la observación de lo que se alcanzado o los fracaso que se 
ha tenido, la sugestión verbal, es el que tiene habilidades para el dominio de 
diferentes actividades y por último los estados de aceleración emocional; se 
encarga de las acciones de ideas y pensamientos de estado emocional (Salanova 
& Llorens, 2015). 
Por otro aspecto el autor Bandura (2015) define a la teoría social 
cognoscitiva como una creencia individual o propia que tiene una persona, en el 
cual es capaz de organizar, formalizar y efectuar los cursos de acción que sean 
necesarios y requeridos para alcanzar en un futuro los propósitos que se ha 
planteado (Bandura, 2015).  
En lo concerniente, Schaufeli y Bakker (2016) plantea las siguientes 
dimensiones:  
La dimensión Vigor se caracteriza por tener la fuerza de energía y esfuerzo 
para realizar las tareas y trabajos y tener la perseverancia de enfrentar los 
conflictos. 
La dimensión dedicación representa el compromiso que tiene una persona o 
individuo para su trabajo, el cual le va a permitir apreciar sensaciones de exaltación, 
orgullo y entusiasmo.  
La dimensión Absorción es el grado de compromiso con el trabajo y las tareas 
que se están llevando a cabo, donde el lapso del tiempo se da con rapidez, esto 
genera un estado emocional de molestia. 
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Al respecto Parra (2016) el compromiso académico está relacionada con 
diversas variables como: Autoeficacia, son las que se encuentran relacionales con 
las habilidades y capacidades propias de cada persona para alcanzar los logros 
académicos en un futuro. La Satisfacción, a nivel superior académico es el grado 
de gusto de la carrera, con la facultad y la universidad. Tiene una relación positiva 
con el vigor y dedicación. La autoestima tiene gran influencia en el comportamiento 
de la persona e influye en el bienestar psicológico, debido a que tiene resultado en 
todas las áreas de desarrollo, sean estas emocionales, académicas, sociales o 
conductuales (Parra, 2016). 
Según Meneses (2015) la epistemología es una forma de reflexionar sobre 
algún tipo de cocimiento que existe, además permite una mejor comprensión y 
entendimiento de los límites que un individuo o persona puede llegar a tener. Ofrece 
y administra herramientas de pensamiento y de discurso como la síntesis. Estas 
creencias epistemológicas están unidas con la elección que el alumno hace en 
procedimientos auto regulatorios, para un mejor aprendizaje y con la habilidad de 
manejar sus propios recursos cognitivos, es decir que son capaces de formarse 
individualmente (auto educarse), adaptarse y comprometerse a situaciones que 
ellos están dispuestos a superar y sobrepasar (Meneses, 2015).   
La resiliencia es la que otorga un enfoque a una nueva mirada de 
epistemología en el desarrollo del estudiante, una que se encarga de atender las 
particularidades del contexto y hace un llamado a que se comprometa 
conjuntamente y tener una disciplina múltiple de calidad de vida. Hace que el 
estudiante se comprometa para que adquiera un aprendizaje significativo, de tal 
manera que ofrece una opción para el diseño de habilidades dirigidas a beneficiar 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Según el enfoque, se utilizó un tipo de investigación cuantitativa dado que 
parte de la teoría para identificar el problema científico, y planteamiento de 
hipótesis, así como utiliza la medición y análisis para la verificación de la hipótesis 
mediante valores numéricos. (Hernández, Fernández, & Bautista, 2014). Según la 
finalidad, se trata de una investigación básica dado que el propósito de la 
investigación es lograr conocimiento científico para el desarrollo teórico del objeto 
de estudio (Bernal, 2010). 
El diseño de investigación empleado ha sido no experimental; debido a que 
no se manipuló las variables de manera intencional Este estudio también se rigió a 
diferentes medidas, ya que los partícipes solo fueron observados en su entorno 
natural (la Universidad), no concibió variación de estímulos en sus respuestas. De 
igual manera se consideró de forma transversal debido a que recopiló datos en un 
único instante. Así también se aplicó un diseño correlacional, con el fin de 
establecer la asociación entre las variables de estudio (Hernández et al.,2014), 
cuyo esquema fue el siguiente:  
X1 - Y2 
Donde:  
X1 : Medición de la variable resiliencia 
- : Relación entre las variables 
X2 : Medición de compromiso académico  
3.2. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Resiliencia  
Definición conceptual: La resiliencia es la particularidad de la persona que regula 
el efecto negativo del estrés y promueve la adaptación, lo que ocasiona vigor o 
emoción, describe a una persona adaptabilidad ante una situación de problema 
presentada (Wagnild & Young , 1993).  
Definición operacional: El puntaje obtenido será mediante la aplicación de Escala 
de Resiliencia de Wagnild y Young, a través de la menciona las dimensiones 
puntúan en una escala de Likert de 7 opciones (de “totalmente desacuerdo” a 
“totalmente de acuerdo”), mediante las dimensiones competencia personal y 
aceptación de uno mismo. 
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Dimensiones de la variable resiliencia 
Competencia personal: se refiere expresión independencia, decisión, poderío, 
ingenio y perseverancia (Salgado, 2015).  
Definición operacional: la dimensión competencia personal ha sido medido por 
los indicadores expresión de autoconfianza, independencia, decisión, poderío, 
ingenio y perseverancia (11 ítems). 
Aceptación de uno mismo y de la vida: es la confianza en uno mismo y en sus 
propias acciones; medita como la afiliarse de sí mismo, muestra sus limitaciones y 
condiciones. Se refiere tratar de entender que la vida tiene una razón para vivirla y 
valorar las adecuadas cargas (Romo, 2014) 
Definición operacional: para aceptación de uno mismo y de la vida se midió a 
través de los indicadores aceptación, autoestima y fuerza de voluntad que tiene la 
persona de sí misma (13 Ítems).  
Variable 2: Compromiso académico 
Definición conceptual: Acción que presenta el estudiante para afrontarse a 
cambios o circunstancias en una etapa establecida (Bermejo, 2016). Schaufeli y 
Bakker (2003) manifiestan que es un estado de motivación que perciben los 
alumnos en relación a su destreza académica y que implicaría esencialmente tres 
dimensiones: vigor, dedicación y absorción.  
Definición operacional: El cuestionario es el Utretch Work Engagement Scale 
Student (UWES-S) El compromiso académico consta de 9 ítems cada uno, los 
cuales son de escala tipo Likert, mediante las dimensiones vigor, dedicación, 
absorción. 
Dimensiones de la variable compromiso académico  
Vigor: se caracteriza por tener la fuerza de energía y esfuerzo para realizar las 
tareas y trabajos y tener la perseverancia de enfrentar los conflictos.  
Definición operacional: el vigor ha sido medido por los indicadores fuerza de 
energía y esfuerzo para realizar las tareas y trabajos y tener la perseverancia de 
enfrentar los conflictos (3 ítems).  
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Dedicación: representa el compromiso que tiene una persona o individuo para su 
trabajo, el cual le va a permitir apreciar sensaciones de exaltación, orgullo y 
entusiasmo.  
Definición operacional: la dedicación ha sido medido por los indicadores de 
compromiso que tiene una persona o individuo para su trabajo, el cual le va a 
permitir apreciar sensaciones de exaltación, orgullo y entusiasmo (3 ítems). 
 
Absorción: es el grado de compromiso con el trabajo y las tareas que se están 
llevando a cabo, donde el lapso del tiempo se da con rapidez, esto genera un estado 
emocional de molestia. 
Definición operacional: la absorción ha sido medido por los indicadores grado de 
compromiso con el trabajo y las tareas que se están llevando a cabo, donde el lapso 
del tiempo se da con rapidez, esto genera un estado emocional de molestias (3 
ítems). 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población es aquel que puede estar compuesta por un grupo finito o 
infinito de personas o elementos con determinadas características, capaces a ser 
observados (Carrillo, 2015). La población escogida en este proyecto investigativo 
fue de 9144 estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Quevedo, 
cuyas edades oscilan entre los 18 – 30 años.  
La muestra es aquella parte que presenta la población, el cual puede estar 
constituidas por personas o datos elegidos, es la que se encarga de estudiar los 
procesos para establecer el valor de una o varias particularidades de una variable 
de una población, sea el caso de una población finita o infinita. En definitiva, la 
muestra es una pequeña parte de un grupo tomado para razón de un estudio 
explícito (Carrillo, 2015).  
Se trabajó con una muestra de cinco jueces o expertos elegidos mediante 
muestra no probabilística intencional.  
La validez del trabajo para la variable resiliencia se tomó como muestra a 
130 estudiantes encuestados, mientras tanto que para la variable compromiso 
académico se realizó una encuesta a 61 estudiantes, esto con la finalidad de 
determinar la evidencia de validez y confiabilidad, conformada mediante muestreo 
no probabilística intencional. 
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La muestra para medir la correlación estuvo conformada por 155 estudiantes 
de diferentes carreras existentes en la Universidad de Quevedo. El muestreo que 
se efectuó fue no probabilístico intencional puesto a que no toda la población tuvo 
la posibilidad de ser seleccionada que cumplió los siguientes criterios de inclusión: 
Estudiantes registrado durante el semestre académico periodo 2020 y que otorguen 
el consentimiento informado para verificar si han respondido todos los ítems 
realizados. La unidad muestral es la que conforma los estudiantes de Universidad 
de Quevedo.  
 
Tabla 1. Muestra de estudio 
Variable  Frecuencia Porcentaje 






Ciclo Segundo - Tercero 
Cuarto - Quinto 
Sexto – Séptimo  












Edad 18 - 19 años 
20 - 21 años 
22 – 23 años 










 Criterios de Exclusión 
 Estudiantes que no quisieron ser parte de la investigación. 
 Estudiantes que no respondieron en su totalidad los ítems 
 Estudiantes que respondieron de manera idéntica a todos los ítems.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 En la presente investigación se aplicó como técnica de recolección de datos 
a la encuesta, definida por Gómez (2017) como una técnica para la recolección de 
información y datos por medio de la formulación de diferentes preguntas a través 
de un cuestionario dirigido a los estudiantes de la Universidad de Quevedo.  
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Para la medición de la variable resiliencia se aplicó la “Escala de resiliencia 
(ER14) de Wagnild y Young (2009), con la finalidad de determinar el nivel de 
resiliencia en las estudiantes. El instrumento se administra de forma individual o 
colectiva, a individuos de edades oscilen entre 20 y 60 años. Está compuesta por 
14 ítems en el primer factor esta competencia personal que comprende 
autoconfianza, autonomía, disposición, constancia e ingenio y el segundo factor el 
cual es aceptación de uno mismo comprende adaptación, control, flexibilidad y una 
perspectiva de vida estable. El autor establece que los niveles de resiliencia, entre 
98-82=Muy alta; 81-64=Alta; 63-49=Normal; 48-31=Baja; e 30-14=Muy baja.
Las propiedades psicométricas de la escala de resiliencia 14 (RS14) 
adaptada por Sánchez y Robles-Tello (2015), aplicado en una muestra 323 
estudiantes universitarios entre los 18 y los 55 años, identificando evidencia de 
validez de criterio calculada con otras medidas de resiliencia general (CD-RISC) 
(r=0,87; p<0,01), y evidencia de consistencia interna mediante el coeficiente de Alfa 
de Cronbach de 0.79.  
Para fines de la presente investigación, se analizó la evidencia de validez de 
contenido por juicio de expertos, conformado por el criterio de cinco jueces con 
trayectoria en la docencia universitaria, para verificar si los ítems son 
representativos, quienes emitieron su valoración de 1 a 4 (1= No cumple con el 
criterio, 2 = Bajo Nivel, = 3. Moderado nivel= 4. Alto nivel) en claridad, coherencia y 
relevancia, y el 100 % de ítems obtuvieron índice de acuerdo de Aiken desde .80 a 
1. La evidencia de validez de constructo se realizó mediante correlación ítem test,
obteniéndose desde .339 a .656, lo cual revela que presentan valores aceptables 
según el criterio de Kline (2011) que plantea que se aceptan ítems con .20 de 
correlación ítem - test. La evidencia de confiabilidad se determinó por el método de 
consistencia interna mediante el coeficiente de Omega Mc Donald y se obtuvo 
Coeficiente de confiabilidad de .810 para la dimensión global de la escala de 
resiliencia; .654 en dimensión de aceptación de uno mismo y de la vida y .749 en 
la dimensión competencia personal, lo cual refleja que el instrumento cuenta con 
valores altos de confiabilidad. 
Para medir la variable compromiso académico se utilizó el Engagement en 
el estudio en universitarios UWES-S 9 de Schaufeli (2002). Este instrumento se 
aplica en forma Individual o colectiva. La duración estimada de la prueba está 
considerada que tarde 15 minutos, tiene un total de 9 ítems y mide las siguientes 
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dimensiones: Vigor (ítems: 1, 2 y 3); dedicación (ítems: 4, 5 y 6); y, absorción (ítems: 
7, 8 y 9). La escala que emplea es el tipo Likert: de siete valores categoriales que 
van del 0 al 6 (desde nunca hasta siempre). Las dimensiones principales son: vigor, 
dedicación y absorción. El uso es para la medición del engagement en estudiantes 
universitarios. Los niveles que la conforman son 3: bajos, medios y alto. Las 
confiabilidades de las dimensiones son: 36-54: Alto; 19-35: Medio y 0-18: Bajo 
La confiabilidad global de la escala y sus dimensiones se apreció calculando 
el índice de la consistencia interna a través del coeficiente Alpha de Cronbach, con 
valores de .481 a .846 en los factores de primer orden y de .923 en el factor general 
de segundo orden de la resiliencia. En la confiabilidad por medio de división de 
mitades se usó el factor Spearman Brown obteniendo un .90. 
Para la presente investigación se analizó la evidencia de validez de 
contenido a través de por el criterio de cinco jueces con trayectoria en la docencia 
universitaria, para verificar si los ítems son representativos, quienes emitieron su 
valoración de 1 a 4 (1= No cumple con el criterio, 2 = Bajo Nivel, = 3. Moderado 
nivel= 4. Alto nivel) en claridad, coherencia y relevancia y se analizó mediante el 
índice de acuerdo de Aiken, obteniéndose valores desde .90 a 1, cual significa que 
el 100 % de los ítems cuentan con validez de contenido. En lo concerniente a la 
evidencia de validez de constructo, se determinó mediante el índice de 
homogeneidad utilizando correlación ítems test, obteniéndose correlaciones desde 
.648 a .823, lo cual significa que el instrumento tiene índice de homogeneidad 
adecuado. La evidencia de confiabilidad se determinó por consistencia interna, 
mediante coeficiente de Omega Mc Donald (ω), obteniéndose índices altos de 
confiabilidad, tanto para el factor general (ω= .923), como para las dimensiones 
vigor (ω= .824), dedicación (ω= .892) y absorción (ω= .855). 
3.5. Procedimientos  
El procedimiento que se realizó para el desarrollo de este estudio investigativo se 
detallara a continuación:  
 Se ejecutó la validación de los instrumentos a través de juicio de expertos.
 Se detalló los dos instrumentos de medición.
 Se realizó la respectiva solicitud de autorización al personal directivo y se
acordó con el personal docente para que envíen a los estudiantes a través
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de correo electrónicos, el link (https://forms.gle/Qhvn28aDymFbu4fL8) del 
formulario de Google el cual contenían las dos evaluaciones, con el propósito 
de obtener la validación del instrumento y para la medición de la variable con 
fines del estudio correlacional. 
 Posteriormente, se llevó a cabo el respectivo análisis de validez ítem test y 
evidencia de confiabilidad. 
 Seguidamente se aplicó modo online y se procedió a tabular los respectivos 
datos en el paquete estadístico de IBM SPSS v25.0 y GPower, en la cual se 
analizaron e interpretaron por medio de cuadros estadísticos con sustento 
de la bibliografía correspondiente. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 Para la realización de validez de contenido por juicio de expertos se trabajó 
con el índice de acuerdo de Aiken, aceptándose ítems desde .80. La validez de 
constructo se realizó mediante índice de homogeneidad, medido por correlación 
ítem test. La evidencia de confiabilidad de analizó mediante consistencia interna, a 
través del coeficiente Omega Mc Donald, y para los índices de confiabilidad alfa se 
usó el Cronbach. Se determinó las frecuencias, cocientes, porcentajes y desviación 
estándar, de cada una de las variables con sus respectivas dimensiones 
establecidas, con la finalidad de medir la correlación existente, además se realizó 
un análisis previo a través de prueba de Kolgomorov Smirnov mediante el paquete 
estadístico SPSS cuya versión fue la v.25.0, los puntajes que se obtuvieron reflejo 
una distribución no normal, por lo tanto se llevó a cabo una técnica estadística no 
paramétrica, con el propósito de que mida la correlación entre dos variables tipo 
intervalo con distribución no paramétrica se usó el factor de correlación de 
Spearman (Cárdenas & Arancibia , 2014). Posteriormente se llevó a cabo a través 
del GPower el respectivo cálculo de Tamaño del efecto y potencia estadística, el 
cual consiste en dos tipos de errores, el primero error es el Alfa es el que suprime 
la hipótesis nula siendo falsa, y el segundo error el Beta niega la hipótesis nula 
siendo verdadera. Para efectuar el análisis descriptivo de los resultados que se 
obtuvieron se lo realizo y represento por medio de obtenidos el cual se lo realizará 




3.7. Aspectos éticos  
 En los principios éticos se debe considerar los juicios y criterios realizados 
por la comunidad científica, con el propósito de preservar el desarrollo de las ideas 
realizadas por los autores. Es importante defender y referenciar los derechos de los 
individuos partícipes (Helsinki, 2015). 
Los principios éticos en la investigación fueron la responsabilidad y el alto 
nivel de formalidad del desarrollo de este estudio, evitando la copia o plagio, se ha 
respetado la correcta cita del autor de diferentes conceptos empleado en este 
proyecto. De igual manera la recopilación de datos se realizará con la anuencia de 
los autores primordiales, guardando la confidencialidad y presentaran resultados 
de manera grupal, sin identificarse los sujetos de estudio. Además, se respetó la 

























IV. RESULTADOS  
4.1. Bondad de ajuste 
Tabla 2. Prueba de Normalidad de Resiliencia y compromiso académico en 
estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020 
 Kolgomorov Smirnov gl Sig (p) 
Resiliencia Global ,132 155 ,001** 
Competencia personal ,140 155 ,001** 
Aceptación ,161 155 ,001** 
Compromiso ,175 155 ,001** 
Vigor ,159 155 ,001** 
Dedicación ,293 155 ,001** 
Absorción ,192 155 ,001** 
Nota: ** p< .01) 
 
Para determinar la normalidad de las variables y dimensiones se basa en el 
siguiente postulado 
 
P-valor ≥ ∝ Aceptar Ho= Los datos tienen una distribución normal 
P-valor < ∝ Aceptar H1= Los datos No tiene de una distribución normal  
 
Interpretación 
En la tabla 2 se observa que los puntajes de la variable resiliencia y compromiso 
académico en estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020 tienen p-valor de 
.001 < ∝ (.01) lo que evidencia que presentan una distribución no normal. Por tanto, 
corresponde aplicar un estadígrafo no para paramétrico para establecer la 
correlación de las variables de estudio, y dado que se tratan de dos variables de 










4.2. Análisis Inferencial 
Objetivo General: Determinar la relación entre resiliencia y compromiso académico 
en estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020. 




IC al 95 % .54 -.73 




Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; IC: Intervalo de Confianza; d: Tamaño 
del efecto de Cohen; 1-β: Potencia estadística; **p < .01 
 
Prueba de Hipótesis 
Hi: Existe relación entre resiliencia y compromiso académico  
Ho: No existe relación entre resiliencia y compromiso académico  
 
Si p< .01: Se rechaza la hipótesis Nula 
Si p>.01: Se acepta la hipótesis Nula 
 
Interpretación 
En la tabla 3 se observa que en el análisis correlacional entre resiliencia y 
compromiso académico se encontró un p-valor de .001 < ∝ (.01), por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual significa que existe 
una relación directa estadísticamente significativa entre Resiliencia y compromiso 
académico en estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020, con un tamaño 
del efecto grande y alta potencia estadística (1-β=.99); lo cual significa que, a mayor 
resiliencia, mayor compromiso académico. Esto demuestra que los estudiantes 
tienen la capacidad para afrontarse a circunstancias de problemas y conflictos al 






Objetivos específicos: Identificar la relación entre la dimensión competencia 
personal de la resiliencia y las dimensiones vigor, dedicación y absorción de 
compromiso académico en estudiantes de la Universidad de Quevedo, 2020 
Tabla 4. Relación entre competencia personal y las dimensiones de compromiso 
académico  
 Competencia personal 
Rho IC al 95 % 




Compromiso académico .611** .50  -  .70 .001 Grande .99 
Vigor .532** .40 -  .63 .001 Grande .99 
Dedicación .558** .43 -  .65 .001 Grande .99 
Absorción .533** .40 -  .63 .001 Grande .99 
Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; IC: Intervalo de Confianza; d: Tamaño 
del efecto de Cohen; 1-β: Potencia estadística; **p < .01. 
 
Prueba de Hipótesis 
Hi: Existe relación entre competencia personal y las dimensiones vigor, dedicación 
y absorción.  
Ho: No existe relación entre competencia personal y las dimensiones vigor, 
dedicación y absorción. 
Si p< .01: Se rechaza la hipótesis Nula.  
Si p>.01: Se acepta la hipótesis Nula 
 
Interpretación 
En la tabla 4 se observa que en el análisis correlacional entre la dimensión 
competencia personal y las dimensiones vigor, dedicación y absorción se encontró 
un p-valor de .001 < ∝ (.01), por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna que existe una relación altamente significativa (p < .01) entre la 
dimensión competencia personal y las dimensiones vigor, dedicación y absorción 
en estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020, con tamaño del efecto 
grande y alta potencia estadística (1-β=.99), relación positiva, de grado moderado 
(Rho desde .532 a .611), lo cual significa que, a mayor competencia personal, 
mayores puntajes entre Vigor, dedicación y absorción. Esto significa que la muestra 





Tabla 5. Relación entre Aceptación de uno mismo y las dimensiones de 
compromiso académico en estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020 
 Aceptación de uno mismo 
Rho IC al 95 % 





Compromiso académico .610** .50 - .70 .001 Grande .99 
Vigor .577** .46 - .67 .001 Grande .99 
Dedicación .449** .31 - .56 .001 Mediano 99 
Absorción .538** .41 - .64 .001 Grande .99 
Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; IC: Intervalo de Confianza; d: Tamaño 
del efecto de Cohen; 1-β: Potencia estadística; **p < .01 
 
Prueba de Hipótesis 
Hi: Existe relación entre aceptación de uno mismo y las dimensiones vigor, 
dedicación y absorción en estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020. 
Ho: No existe relación entre aceptación de uno mismo y las dimensiones vigor, 
dedicación y absorción en estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020. 
 
Si p< .01: Se rechaza la hipótesis Nula 
Si p>.01: Se acepta la hipótesis Nula 
 
Interpretación 
En la tabla 5 se observa que en el análisis correlacional entre la dimensión 
aceptación de uno mismo y las dimensiones vigor, dedicación y absorción se 
encontró un p-valor de .001 < ∝ (.01), por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, que existe una relación altamente significativa (p < .01) 
entre la dimensión Aceptación de uno mismo y las dimensiones vigor, dedicación y 
absorción en estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020, con tamaño del 
efecto grande (d: desde .67 a .78) y alta potencia estadística (1-β:1), relación 
positiva, de grado moderado (Rho desde .449 a .610), lo cual significa que, a mayor 
aceptación de uno mismo, mayores puntajes entre Vigor, dedicación y absorción. 
Esto da a conocer que la muestra de estudio presenta la capacidad de adaptarse 
al cambio, flexibilidad y una perspectiva de vida estable, que tiene mucha 




Objetivo Específico: Describir los niveles de resiliencia en estudiantes de una 
Universidad de Quevedo. 
Tabla 6.  Nivel de Resiliencia de los estudiantes de una Universidad de Quevedo 
 Ponderados Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo 14 – 30 1 ,6 
Bajo 31 – 48 1 ,6 
Normal 49 – 63 7 4,5 
Alto 64 – 81 59 38,1 
Muy Alto 82 – 98 87 56,1 












Figura 1. Nivel de resiliencia de los estudiantes de una Universidad de Quevedo 
 
Interpretación 
En la figura mostrada se puede observar que los estudiantes de una Universidad 
de Quevedo presentan un nivel de resiliencia Muy alto de 56,13% y alto de 38,06%, 
mientras que bajo y muy bajo presentan el 0.65% respectivamente. Con esto se 
demuestra que la muestra de estudio presenta alta confianza en sí mismo, 
perseverancia, decisión, tolerancia a la frustración, lo cual manifiesta en la 






Objetivo Específico: Describir los niveles de competencia personal en estudiantes 
de una Universidad de Quevedo. 
Tabla 7.  Nivel de competencia personal en estudiantes de una Universidad de 
Quevedo 
 Ponderados Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy Bajo 11 – 24 1 ,6 
Bajo 25 – 38 1 ,6 
Normal 39 – 52 14 9,0 
Alto 53 – 66 69 44,5 
Muy alto 67 – 77 70 45,2 














Figura 2. Nivel de competencia en estudiantes de una universidad de Quevedo 
 
Interpretación  
Según la figura presentada se puede deducir que los estudiantes comparten un 
45% entre el nivel Muy alto y Alto referente al nivel de competencia, por su parte el 
9% presenta un nivel normal, respectivamente el 1% muestra un nivel de 
competencia bajo y muy bajo. Con esto se evidencia que la muestra de estudio 
posee un nivel de competencia de autoconfianza, independencia, ingenio, firmeza, 




Objetivo Específico: Describir los niveles de aceptación en estudiantes de una 
Universidad de Quevedo. 
Tabla 8.  Nivel de aceptación de uno mismo en estudiantes de una Universidad de 
Quevedo 
Ponderados Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo 3 - 6 1 ,6 
Bajo 7 - 10 2 1,3 
Normal 11 - 14 17 11,0 
Alto 15 - 18 67 43,2 
Muy alto 19 - 21 68 43,9 
Total 155 100,0 
Figura 3. Nivel de aceptación en estudiantes de una Universidad de Quevedo
Interpretación 
En la figura mostrada se puede apreciar que el nivel de aceptación que más 
sobresale en los estudiantes es Muy alto con un 44%, mientras que el 43% muestra 
Alto, a su vez el 11% constituye Normal, y tanto el nivel de aceptación bajo como 
muy bajo conforman el 1%. Con estos resultados se puede deducir que los 
estudiantes simbolizan balance, adaptabilidad, flexibilidad y un panorama de vida 
saludable. 
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Objetivo Específico: Describir los niveles de compromiso en estudiantes de una 
Universidad de Quevedo. 
Tabla 9. Nivel de compromiso en estudiantes de una Universidad de Quevedo 
Ponderados Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 0 – 18 1 1 % 
Medio 19 – 35 13 8% 
Alto 36 – 54 141 91% 
Total 155 100% 
Figura 4. Nivel de compromiso en estudiantes de una Universidad de Quevedo 
Interpretación 
Respecto a lo que muestra la figura el 91% de los estudiantes de la Universidad de 
Quevedo muestran un nivel de compromiso Alto, mientras que el 8% presenta un 
nivel medio, posteriormente el nivel más bajo de compromiso en los estudiantes 
solo representa el 1%. Se puede demostrar que los estudiantes poseen un 
compromiso característico hacia los estudios, valorado así por UWES-S y cuyas 
relaciones se determina de manera demostrativa con variables personales. 
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Objetivo Específico: Describir los niveles de vigor en estudiantes de una 
Universidad de Quevedo. 
 
Tabla 10. Nivel de vigor en estudiantes de una Universidad de Quevedo 
 Ponderados Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 0 - 6 6 3,9 
Medio 7 - 12 32 20,6 
Alto 13 - 18 117 75,5 



















De acuerdo a lo que muestra la figura los estudiantes de una Universidad de 
Quevedo presentan un nivel Alto de vigor que representa el 75%, por otro lado, el 
21% representa un nivel medio de vigor, seguidamente el 4% posee el nivel más 
bajo de vigor. Con esto se concluye que los estudiantes tienen por altos niveles de 
energía, resistencia y activación mental, de igual manera el deseo y la voluntad de 





Objetivo Específico: Describir los niveles de dedicación en estudiantes de la 
Universidad de Quevedo. 
 
Tabla 11. Nivel de dedicación en estudiantes de una Universidad de Quevedo 
 Ponderados Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 0 - 6 1 ,6 
Medio 7 - 12 10 6,5 
Alto 13 - 18 144 92,9 


















Según en la figura se observa que el nivel de dedicación de los estudiantes de una 
Universidad de Quevedo el 92% representa Alto, mientras que el nivel medio 
conforma lo que es el 7%, posteriormente el nivel más bajo está compuesto tan 
solo por el 1%. Esto demuestra que el nivel de dedicación de los estudiantes se 
caracteriza por involucrarse, entusiasmarse, estar orgulloso e inspirado. Además 




Objetivo Específico: Describir los niveles de absorción en estudiantes de una 
Universidad de Quevedo. 
Tabla 12. Nivel de absorción en estudiantes de una Universidad de Quevedo 
Ponderados Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 0 - 6 1 ,6 
Medio 7 - 12 21 13,5 
Alto 13 - 18 133 85,8 
Total 155 100,0 
Figura 7. Nivel de absorción en estudiantes de una Universidad de Quevedo 
Interpretación 
Respecto a lo que indica la figura se muestra el nivel de absorción que presentan 
los estudiantes de una Universidad de Quevedo y se entiende que el 86% tiene un 
nivel alto de absorción, seguidamente el 13% posee un nivel medio, por último, el 
nivel bajo representa tan solo el 1%. Esto indica que la muestra de estudio 
determina el compromiso e involucramiento de lo que se está realizando y el pasar 
de las horas se da con celeridad y el hecho de desertar lo que se está realizando, 
genera un sentimiento de molestia y desagrado.  
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Objetivo Específico: Describir los niveles de resiliencia de estudiantes según el 
género  
Tabla 13. Cruzada nivel de resiliencia según el género 
Femenino Masculino Total 
N % N % N % 
NIVEL 
RESILIENCIA 
Muy bajo 0 0% 1 1% 1 1% 
Bajo 0 0% 1 1% 1 1% 
Normal 3 2% 4 2% 7 4% 
Alto 25 16% 34 22% 59 38% 
Muy Alto 29 19% 58 37% 87 56% 
Total 57 37% 98 63% 155 100% 
Figura 8. Cruzada nivel de resiliencia según el género 
Interpretación 
En la figura se observan los niveles de resiliencia de los estudiantes, según el 
género. En lo que respecta al género masculino posee un nivel de resiliencia Muy 
alto 37% y un nivel alto 22%. Mientras el género femenino representa un nivel de 
resiliencia Muy alto 19% y un nivel alto 16%. Esto demuestra que tanto hombres 
como mujeres poseen niveles de resiliencia entre alto y muy alto.     
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Objetivo Específico: Describir los niveles de compromiso de estudiantes según el 
género 
 
Tabla 14. Cruzada nivel de compromiso según el género  
 
Femenino Masculino Total 
N % N % N % 
NIVEL 
COMPROMISO 
Bajo 0 0 1 1% 1 1% 
Medio 4 2% 9 6% 13 8% 
Alto 53 35% 88 56% 141 91% 















Figura 9. Cruzada nivel de resiliencia según el género 
 
Interpretación  
Como se observa en la figura se demuestra los niveles de compromiso en los 
estudiantes según su género. Referente al nivel de compromiso del género 
masculino representa un alto nivel 56%. De igual manera el género femenino tiene 
un nivel alto 35%. Esto nos indica que ambos géneros poseen un alto nivel de 







V. DISCUSIÓN  
La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre 
resiliencia y el compromiso académico en estudiantes de la Universidad de 
Quevedo. Según con los resultados obtenidos al hacer un análisis inferencial existe 
una relación significativa (p < .01) entre Resiliencia y Compromiso académico en 
estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020, con un tamaño del efecto 
grande y alta potencia estadística (1-β: 99); relación positiva de grado moderado 
(Rho: .643), lo cual significa que, a mayor resiliencia, mayor compromiso 
académico. Estos resultados coinciden con la investigación que realizó Gonzáles 
(2013) quien identificó correlación entre resiliencia y compromiso académico en 
estudiantes de Licenciatura.  
Al respecto Fergus y Zimmerman (2015), sostienen que la resiliencia es el 
estado que tiene una persona para enfrentar pruebas negativas y de cierta manera 
logra sobrellevar el riesgo al que se haya expuesto, como es el caso de los 
estudiantes los cuales deben afrontar ciertos conflictos negativos que se dan en la 
universidad. Por su parte Bakker (2015) plantea que el compromiso académico es 
un estado en el cual el estudiante posee una mente positiva y emocional, que de 
cierta manera presenta las características de energía, dedicación, absorción y 
concreción para el desarrollo de sus tareas encomendadas, demostrando así la 
habilidad y destreza que tiene para enfrentar los diversos retos que muestra el 
ambiente académico con gran eficacia y eficiencia, y guarda relevancia para 
adaptarse y sobreponerse en situaciones críticas como lo vivenciado durante la 
pandemia.  
En cuanto al objetivo específico 1, referido a identificar la relación entre la 
dimensión competencia personal de la resiliencia y las dimensiones vigor, 
dedicación y absorción de compromiso académico en estudiantes, se observó que 
si existe relación altamente significativa (p < .01) entre la dimensión competencia 
personal y las dimensiones vigor, dedicación y absorción, con tamaño del efecto 
grande  y alta potencia estadística (1-β:.99), relación positiva, de grado moderado 
(Rho desde .532 a .611), lo cual significa que, a mayor competencia personal, 
mayores puntajes entre vigor, dedicación y absorción. Estos resultados no se 
pueden contrastar con trabajos previos al no haberse identificado estudios que 
hayan analizado la correlación de dichas dimensiones. Sin embargo, al realizar el 
sustento teórico se puede decir que según lo que indica Castro (2018) la 
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competencia personal es un vínculo de gestiones, habilidades y tácticas, que 
permiten al individuo elaborar su propia equivalencia, actuar de manera 
proporcionada, relacionarse complacidamente con otras personas, enfrentar 
desafíos y retos que presenta la vida, y por consiguiente valorarse a sí mismo, 
logrando de este modo conformarse a su medio, consiguiendo un bienestar 
individual y vivir una vida más sana, colmada y satisfactoria. Por su parte Salanova 
y Llorens (2015) menciona que el vigor son los grandes niveles de energía que 
posee el estudiante, la dedicación es el entusiasmo al realizar las tareas a él 
encomendadas, y la absorción se refiere a la concentración que les dedica a sus 
deberes.  
Respecto al objetivo 2, referido a identificar la relación entre la dimensión 
aceptación de uno mismo y las dimensiones vigor, dedicación y absorción de 
compromiso académico en estudiantes de la Universidad de Quevedo, se encontró 
un p-valor de .001 < ∝ (.01), por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, que existe una relación altamente significativa (p < .01) entre la 
dimensión aceptación de uno mismo y las dimensiones vigor, dedicación y 
absorción en estudiantes, con tamaño del efecto grande y alta potencia estadística 
(1-β:1), relación positiva, de grado moderado (Rho desde .449 a .610), lo cual 
significa que, a mayor aceptación de uno mismo, mayores puntajes entre Vigor, 
dedicación y absorción. Estos resultados no se pueden contrastar con trabajos 
previos al no haberse identificado estudios que hayan analizado la correlación de 
dichas dimensiones.  
Con respecto al nivel de resiliencia en los resultados obtenidos se puede 
observar que los estudiantes de la Universidad de Quevedo presentan un nivel de 
resiliencia Muy alto de 56,13% y alto de 38,06%. Lo que demuestra que los 
estudiantes presentan alta confianza en sí mismo, perseverancia, decisión, 
tolerancia a la frustración. Los cuales son totalmente opuesto a los resultados de la 
investigación de Rodríguez (2012), quien efectuó un estudio acerca de resiliencia 
en adolescentes de Instituciones privadas y públicas teniendo como resultado final 
que la mayoría posee un nivel bajo de resiliencia, de esta manera se puede 
comprobar lo manifestado por Arias (2013) que la resiliencia debe de poseer 
diversos recursos personales como la autoestima, la característica positiva y 
características personales. Sin embargo, en el estudio realizado por Campuzano 
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(2018) en trabajos previos los resultados mostraron que los estudiantes tenían un 
nivel alto de resiliencia con un 78.57%.  
Haciendo un análisis teórico según lo que menciona Arriata (2016), la 
resiliencia es la habilidad que tiene una persona para ajustarse o acomodarse de 
forma favorable a pesar de encontrarse en momento de crisis o conflicto, es decir 
posee capacidades para resolver inconvenientes, busca y piensa de manera 
inteligente para hallar y encontrar una solución que le ayude a resolver sus 
problemáticas. Por otra parte, de acuerdo a Bresó (2015) menciona que el 
compromiso académico es un estado emocional que comprende el ánimo, sacrificio 
y consistencia para llevar a cabo las tareas establecidas con voluntad y fuerza 
propia de la persona.  
Dentro de este contexto queda claro que el estudiante tiene las habilidades 
y capacidades necesarias para enfrentarse a retos y desafíos que se le presente 
durante la carrera universitaria escogida, como se evidencia en el caso de la 
situación que se está viviendo en estos tiempos, esto debido a la pandemia del 
Covid 19, para lo cual el estudiante universitario ha tenido que adaptarse al nuevo 
sistema de educación, que consiste en clases virtuales, donde el docente 
encargado de cada materia debe planificar sus horas de conexiones y 
comunicársele al estudiante para que el acuda a cierta materia. Esto es un reto 
grande ya que el estudiante debe adaptarse y ser resiliente al nuevo modelo de 
estudio que nunca antes había tenido, de igual manera comprometerse con fuerza 
y voluntad propia para obtener un buen rendimiento durante esta etapa.  
Desde otro aspecto Gonzáles (2016) en su investigación deduce que los 
estudiantes al hacer o realizar sus tareas lo hacen con mucha energía y aprecian 
que la carrera escogida es la adecuada, con gran sentido para sus vidas en un 
futuro al ser un profesional, prometen inspiración y entre otros aspectos 
fundamentales. Seguidamente enseñó que existen diversos factores que ayudan a 
formar resiliencia en el individuo, en dicho sentido es posible que los estudiantes 
que hayan sido evaluados tengan un deseo y la necesidad de salir adelante 
adquiriendo recursos que les admitan enfrentar y desenvolverse en los diversos 
escenarios hostiles. Esto significa que un estudiante resiliente y comprometido con 
sus estudios y su carrera universitaria está apto para enfrentarse a todo tipo de 
retos que se presente durante la etapa académica.  
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Por consiguiente, los niveles de resiliencia de los estudiantes, según el 
género. En lo que respecta al género masculino posee un nivel de resiliencia muy 
alto (58%) y un nivel alto (34%). Mientras el género femenino representa un nivel 
de resiliencia muy alto (29%) y un nivel alto (25%). Si comparamos estos resultados 
con la investigación realizada por Mendoza (2015) encontró que en la variable sexo 
(género) no hay diferencias significativas.  Esto da por entender que ambos géneros 
tienen el mismo nivel de resiliencia lo que significa que tanto las mujeres como los 
hombres pueden llevar a cabo las mismas situaciones conflictivas y problemáticas 
que se le presente durante el proceso académico universitario, ingeniándosela para 
seguir adelante y afrontarse a todo lo que se le trasponga.  
Para el entendimiento de esta manifestación esta descrito por los profesores 
quienes indicaron que tanto los docentes hombres como docentes mujeres, 
frecuentemente tratan de liberarse de toda dificultad que se les pueda presentar en 
el camino tanto en su medio personal como el medio laboral. En contraste en el 
estudio de Cáceres y Álvarez (2015) se determinó que el sexo femenino tenía 
mayor nivel de resiliencia que el sexo masculino. Esto es debido a los diversos 
recursos de adaptación que las mujeres poseen ante escenarios de estrés y 
problemáticas.  
Los resultados obtenidos de este estudio muestran que las competencias de 
los estudiantes están entre alto y muy alto con un 45% cada uno. Se refleja también 
que los niveles de aceptación que tienen los estudiantes de la Universidad es muy 
alto con un 44% y alto con un 43%, lo que significa que existe balance, 
adaptabilidad, flexibilidad y un panorama de vida saludable. Posteriormente los 
resultados muestran el nivel de compromiso que poseen los estudiantes es alto con 













En la presente investigación se han establecido las siguientes conclusiones 
1. Existe relación altamente significativa (rho= .643) entre Resiliencia y 
compromiso académico en estudiantes de la Universidad de Quevedo, de 
tamaño del efecto grande y alta potencia estadística. 
2. La correlación entre la dimensión competencia personal y las dimensiones 
vigor, dedicación y absorción obtuvieron un p-valor de .001 < ∝ (.01) que 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que existe una 
relación altamente significativa (p < .01) 
3. Al identificar la relación entre la dimensión aceptación de uno mismo y las 
dimensiones vigor, dedicación y absorción de compromiso académico en 
estudiantes se encontró un p-valor de .001 < ∝ (.01), por lo que existe una 
relación altamente significativa (p < .01). 
4. Se describieron respectivamente los niveles de resiliencia en estudiantes de 
la Universidad de Quevedo y se tuvo como resultado final que poseen un 
nivel de resiliencia muy alto que abarca un 56,13%, el cual presenta una gran 
confianza, perseverancia y tolerancia a la frustración.  
5. Al describir los niveles de compromiso académico en los estudiantes se 
comprobó que existe un alto porcentaje de compromiso el cual está 
conformado por el 91%, lo que significa y da a entender que los estudiantes 
se comprometen hacia los estudios.   
6. De acuerdo a los resultados se identificó que la relación entre la dimensión 
competencia personal y las dimensiones vigor, dedicación y absorción de 
compromiso académico en estudiantes es altamente significativa (p < .01), 
que se entiende que, a mayor competencia personal, mayores puntajes entre 











 Se recomienda al personal directivo y docente, auto-educarse para aplicar
estrategias y métodos pertinentes como instrumentos, materiales, técnicas para
promover la resiliencia y el compromiso académico en los estudiantes de tal
manera que ayude al desenvolvimiento eficaz.
 Se recomienda que profesionales del departamento psicopedagógico diseñe y
aplique programas de detección en los estudiantes para que cuenten con
componentes de afrontamiento a las problemáticas y conflictos difíciles que se
les presentan en los estudios, y de tal manera sean capaces de afrontarlas de
manera eficaz y eficiente para su buen rendimiento académico.
 Se recomienda a la comunidad científica desarrollar investigaciones de carácter
diagnóstico y validación de programas y ejecutar más investigaciones referentes
a las variables desarrolladas en este proyecto investigativo, sobre resiliencia y
compromiso académico en otros escenarios como Universidades particulares,
Institutos y otros estratos sociales, con el propósito de estudiar, observar y
realizar comparaciones entre ellas para evaluar si las variables se pueden
relacionar.
 Es recomendable ejecutar investigaciones en diferentes niveles educativos, es
decir desde la educación primaria, secundaria-bachiller y superior, así como en
distintos tipos de Instituciones educativas para de esta forma conocer los
diferentes factores tantos positivos como negativos que influyen en el
compromiso académico de los estudiantes.
 Es sustancial diseñar programas encaminados a desarrollar la resiliencia y el
compromiso en los estudiantes, como una manera de ir preparándolos ante
situaciones de problemáticas que se le presenta durante la etapa universitaria y
de esta manera enseñar a afrontarlos, con el propósito de evitar la deserción y
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de Operacionalización de las variables. 





Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 
Resiliencia 
Es una característica 
que conforma la 
personalidad del 
individuo, que actúa 
como estabilizador de 
los efectos negativos 
que produce el estrés 
ante una situación 
adversa ( Wagnild y 
Young,1993). 
Es una característica 
que conforma la 
personalidad del 
individuo, que actúa 
como estabilizador de 
los efectos negativos 
que produce el estrés 




Capacidad para hacer frente 











Aceptación de uno 
mismo y de la vida 
Aceptación 
Autoestima 
Fuerza de voluntad 
 
 













Es una característica 
que conforma la 
personalidad del 
individuo, que actúa 
como estabilizador de 
los efectos negativos 
que produce el estrés 
ante una situación 
adversa. 
Es una característica 
que conforma la 
personalidad del 
individuo, que actúa 
como estabilizador de 
los efectos negativos 
que produce el estrés 
ante una situación 
adversa.  






Dedicación  Entusiasmo 
Aspiración 
Orgullo  
Absorción  Compromiso con el 
estudio 









Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 




        
 
 
       
 
 
        
 
 












¿Cuál es la 
relación entre 
resiliencia y el 
compromiso 







resiliencia y el 
compromiso 
académico en 











Hi: Existe relación 
entre resiliencia y 
compromiso 
académico en 
estudiantes de una 
Universidad de 
Quevedo.  
Ho: No existe 
relación entre 
resiliencia y el 
compromiso 
académico en 




Resiliencia  - Competencia 
personal 
- Aceptación 
de uno mismo 








fue de 155 
El Tipo de 
investigación es 
correlacional y 
el diseño es no 
experimental de 
igual manera se 
considera no 
transversal  





















 •Describir los niveles 
de resiliencia en 
estudiantes de una 
Universidad de 
Quevedo. 
•Describir los niveles 
de compromiso 
Hi1: Existe relación 
entre la dimensión 
competencia 

















relación entre la 
dimensión 
competencia 











confianza en sí 
mismo de resiliencia 
y dedicación en 
estudiantes de una 
Universidad de 
Quevedo.  
•, identificar la 
relación entre la 
dimensión 
aceptación de uno 
compromiso 
académico en 
estudiantes de una 
Universidad de 
Quevedo. 
Ho1: No existe 
relación entre la 
dimensión 
competencia 






estudiantes de una 
Universidad de 
Quevedo 
Hi2: Existe relación 
entre la dimensión 
aceptación de uno 
mismo 
y las dimensiones 



















Ho2: No existe 
relación entre la 
dimensión 
aceptación de uno 












Anexo 4. Informe de propiedades psicométricas del instrumento 
Ficha técnica del instrumento de Resiliencia 
DATOS DE LA ESCALA DE RESILIENCIA 
Nombre de la Prueba: Escala de Resiliencia 14 ítems (RS-14) 
Autor: Wagnild, G. Young (2009) 
Procedencia: 
Adaptación en español 
Estados Unidos 
Sánchez-Teruel, David; Robles-Bello, María 
Auxiliadora 
Administración: Individual o colectiva. 
Tiempo de aplicación: Entre 5 minutos a 100 minutos. 
Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos. 
Significación: Adaptada por Sánchez-Teruel, David; Robles-Bello, 
María Auxiliadora (2014) en Perú.  Consta de 14 ítems, 
a manera de preguntas Likert de 1 a 7, los valores 
asignados a los ítems son sumados para obtener una 
única puntuación global, a fin de medir el grado de 
competencia personal y confianza en sí mismo y en la 
vida 
 
Validez de contenido de resiliencia  
 La evidencia de validez de contenido de la escala de resiliencia es validada 
por el criterio de cinco jueces con trayectoria en la docencia universitaria, para 
verificar si los ítems son representativos, quienes emitieron su valoración de 1 a 4 
(1= No cumple con el criterio, 2 = Bajo Nivel, = 3. Moderado nivel= 4. Alto nivel) en 
claridad, coherencia y relevancia. Por lo tanto, se utilizó la técnica de validez V-







S = la sumatoria de si 
Si= valor asignado por el juez i 
n= número de jueces 






Tabla 15.  Coeficiente de Aíken para la validez de contenido en claridad, relevancia 
y coherencia de los ítems de la Escala de Resiliencia ejercida en estudiantes de 
una Universidad de Quevedo. 
Dimensiones Ítems 
Claridad Relevancia Coherencia 
V Aiken P V Aiken p V Aiken p 
Promedio  1.00 0.032 1.00 0.032 0.98 0.032 
Competencia personal 
1 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
2 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
5 1.00 0.032   1.00 0.032 1.00 0.032 
6 1.00 0.032 1.00 0.032  1.00 0.032 
7 1.00 0.032     1.00 0.032 1.00 0.032 
9 1.00 0.032 1.00 0.032  1.00 0.032 
10 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
11 1.00 0.032 1.00 0.032  1.00 0.032 
12 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
13 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
14 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
Aceptación de sí mismo 
3 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
4 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
8 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
Nota: V: Coeficiente de Aiken; p: Significancia  
 
En la presenta tabla se aprecia que los ítems de la escala de resiliencia presentan 
índice de acuerdo de Aiken en claridad, coherencia y relevancia de 1, lo cual 
significa que dichos ítems tienen claridad, semántica y sintaxis adecuada y los 
















Validez de constructo ítem test 
 Para el análisis de ítem se realizó calculando los índices de correlación ítem-
test corregido (Abad, Garrido, Olea, & Ponsoda, Teoría Clásica de los Tests y 
Teoría de la Respuesta al Ítem, 2006), para lo cual se aceptan ítems desde .20, 
cuyos resultados se detalla a continuación: 
Tabla 16.  Correlación ítem test de la Escala de Resiliencia 14 en estudiantes de 
una Universidad de Quevedo 
Dimensiones Ítems Rit P 
Competencia 
personal 
1 0.367 .001 
2 0.365 .001 
5 0.656 .001 
6 0.372 .001 
7 0.264 .001 
9 0.537 .001 
10 0.339 .001 
11 0.518 .001 
12 0.350 .001 
 13 0.502 .001 
 14 0.342 .001 
Aceptación de uno 
mismo y de la vida 
3 0.465 .001 
4 0.454 .001 
8 0.256 .001 
 
Nota: Correlación de Pearson entre el ítem- escala; p: Significancia  
 
En la presente tabla se aprecia que los ítems de la escala de innovación resiliencia 
en estudiantes de una Universidad de Quevedo presentan coeficiente de 














EVIDENCIA DE CONFIABILIDAD 
 
Confiabilidad por consistencia interna 
La confiabilidad global de la escala de resiliencia se valoró calculando el índice de 
la consistencia interna mediante el coeficiente Omega Mc Donald, cuyos resultados 
se detallan a continuación: 
 
Tabla 17. Confiabilidad de la Escala Global de resiliencia 14 en estudiantes de 
una Universidad de Quevedo. 
Escala N° Items Ω 
Resiliencia 14 .810 
Competencia personal 11 .749 
Aceptación de uno mismo y de la vida 3 .654 
Nota: ω: Coeficiente Omega  
 
En la Tabla 17, se muestran los índices de confiabilidad Omega Mc Donald, con 
valores de .810 para la dimensión global de la escala de resiliencia, .654 en 
dimensión de aceptación de uno mismo y de la vida y .749 en la dimensión 
competencia personal, lo cual refleja que el instrumento cuenta con valores 
aceptables de confiabilidad. 
 
Confiabilidad mediante división por mitades 
La confiabilidad global de la escala por consistencia interna mediante división por 
mitades, estableciéndose la correlación entre ítems impares e ítems pares mediante 
el estadístico de correlación de Pearson. Luego el cálculo obtenido, se utiliza el 














Informe de propiedades psicométricas del instrumento 
Ficha técnica del instrumento de Compromiso Académico 
DATOS DE LA ESCALA DE COMPROMISO ACADEMICO 
Nombre de la Prueba: Utrecht Work Engagement Student – Scale (UWES –S). 
Autor: Schaufeli  
Procedencia: Ecuador 
Administración: Individual. 
Tiempo de aplicación: Entre 10 minutos a 15 minutos. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes. 
Significación: Versión en español para estudiantes, consta de 9 ítems en 
cuanto a la escala de medición cuentan con una escala de 
tipo Likert de siete valores categoriales que van del 0 al 6 
(desde nunca hasta siempre). Los valores asignados a los 
ítems son sumados para obtener una única puntuación 
global, a fin de medir el grado de compromiso académico. 
Dimensiones a considerarse como: vigor, dedicación y 
absorción. 
 
Validez de contenido de compromiso académico 
 La evidencia de validez de contenido de la escala de compromiso académico 
es validada por el criterio de cinco jueces con trayectoria en la docencia 
universitaria, para verificar si los ítems son representativos, quienes emitieron su 
valoración de 1 a 4 (1= No cumple con el criterio, 2 = Bajo Nivel, = 3. Moderado 
nivel= 4. Alto nivel) en claridad, coherencia y relevancia. Por lo tanto, se utilizó la 







S = la sumatoria de si 
Si= valor asignado por el juez i 
n= número de jueces 









Tabla 18. Coeficiente de Aíken para la validez de contenido en claridad, relevancia 
y coherencia de los ítems de la Escala de compromiso académico en estudiantes 
de una Universidad de Quevedo. 
 
Dimensiones Ítems 
Claridad Relevancia Coherencia 
V Aiken P V Aiken p V Aiken p 
Promedio  1.00 0.032 1.00 0.032 0.97 0.032 
Vigor 1 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
2 1.00 0.032 1.00 0.032 0.93 0.032 
3 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
Dedicación 4 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
5 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
6 1.00 0.032 1.00 0.032 0.93 0.032 
Absorción 7 1.00 0.032 1.00 0.032 0.93 0.032 
8 1.00 0.032 1.00 0.032 1.00 0.032 
9 1.00 0.032 1.00 0.032 0.93 0.032 
Nota: Coeficiente de Aiken; p: Significancia  
En la presenta tabla se aprecia que los ítems de la escala de compromiso 
académico presentan índice de acuerdo de Aiken en claridad, coherencia y 
relevancia desde .93 a 1, lo cual significa que dichos ítems tienen claridad, 
semántica y sintaxis adecuada y los ítems son importantes y deben ser incluidos 
en el Cuestionario. 
Tabla 19. Correlación ítem test de la Escala de Compromiso Académico en 
estudiantes de una Universidad de Quevedo. 
 
Dimensiones Ítems Rit P 
Vigor 1 0.691 .00 
2 0.708 .00 
3 0.653 .00 
Dedicación 4 0.648 .00 
5 0.668 .00 
6 0.756 .00 
Absorción 7 0.823 .00 
8 0.709 .00 
9 0.809 .00 
Nota: Correlación de Pearson entre el ítem- escala; p: Significancia  
En la presente tabla se aprecia que los ítems de la escala de compromiso 
académico presentan coeficiente de correlación desde .648 a .823, lo cual revela 







EVIDENCIA DE CONFIABILIDAD 
Confiabilidad por consistencia interna 
La confiabilidad global de la escala y sus dimensiones se valoró calculando el índice 
de la consistencia interna mediante el coeficiente Alpha de Cronbach (ó Omega Mc 
Donald), cuyos resultados se detallan a continuación: 
Tabla 20.  Coeficientes de confiabilidad Alfa de Cronbach en estudiantes de una 
Universidad de Quevedo. 
Factores Items Omega 
Vigor 3 .824 
Dedicación 3 .892 
Absorción 3 .855 
Factor General 9 .923 
 
En la Tabla 20, se muestran los índices de confiabilidad alfa de Cronbach, con 
valores de .824 a .892 en los factores de primer orden y de .9.23 en el Factor 
General de segundo orden de Compromiso Academico, lo cual refleja que el 
instrumento cuenta con valores aceptables de confiabilidad 
 
Confiabilidad mediante división por mitades 
La confiabilidad global de la escala por consistencia interna mediante división por 
mitades, estableciéndose la correlación entre ítems impares e ítems pares mediante 
el estadístico de correlación de Pearson. Luego el cálculo obtenido, se utiliza el 













































































































































































Anexo 7. Formato de Consentimiento Informado 
 
 
Usted está siendo invitado(a) a participar en una investigación titulada: Resiliencia 
y Compromiso Académico en Estudiantes de la Universidad de Quevedo, 2020. 
 
El objetivo del estudio es: Determinar la relación entre resiliencia y el compromiso 
académico en estudiantes de la Universidad de Quevedo. 
 
La presente investigación es conducida por Ordoñez Morales Diana Elizabeth. Los 
resultados del presente estudio serán parte de una tesis para optar el Grado de 
Maestro en Docencia Universitaria. Espero contar con su ayuda para alcanzar las 
metas de esta investigación, y su participación consistirá en responder un 
cuestionario virtual. Esto le tomará aproximadamente entre 5 a 10 minutos de su 
tiempo para la resolución. La participación en este estudio es estrictamente 
voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún 
otro propósito fuera de los de esta investigación. Igualmente, puede retirarse de la 
investigación en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si 
alguna de las preguntas durante el cuestionario le parece incómoda, tiene usted el 
derecho de hacérselo saber al investigador. De Antemano agradezco su 





Si acepto participar 
























 Escala de Resiliencia para cada número de ítem 





1 Femenino 22 7 7 7 5 7 5 5 6 5 6 6 7 7 5 6 
2 Masculino 19 6 4 7 5 5 3 4 4 5 6 5 5 6 4 5 
3 Masculino 21 7 6 5 5 3 3 2 6 6 6 6 4 4 2 5 
4 Femenino 22 10 5 6 5 4 3 5 4 6 4 5 4 6 5 5 
5 Femenino 17 2 7 7 4 7 3 5 4 4 6 6 6 6 5 6 
6 Femenino 26 7 5 6 4 5 3 5 5 6 4 5 5 5 5 5 
7 Masculino 23 9 6 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 6 5 7 
8 Masculino 20 3 7 7 7 6 5 5 6 6 7 7 7 7 5 7 
9 Masculino 25 9 6 6 6 6 4 4 5 5 2 5 5 6 4 5 
10 Masculino 21 5 5 7 5 6 4 6 7 5 6 7 7 7 3 6 
11 Femenino 22 9 7 7 7 7 5 7 7 7 5 7 7 7 5 7 
12 Masculino 21 2 6 6 5 6 4 5 7 6 6 7 6 7 5 6 
13 Masculino 22 7 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 6 4 5 
14 Masculino 23 8 6 6 6 6 4 5 6 6 5 6 6 6 4 5 
15 Masculino 33 9 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
16 Femenino 20 6 6 7 6 7 4 7 7 7 6 7 6 6 5 6 
17 Masculino 22 5 5 6 4 4 4 6 4 6 5 4 5 4 5 7 
18 Masculino 26 4 5 2 4 1 1 2 2 2 5 5 2 5 1 2 
19 Femenino 23 5 5 7 6 6 3 6 5 3 5 5 6 4 5 6 
20 Masculino 25 9 6 6 5 6 4 6 4 5 5 7 6 6 4 6 
21 Masculino 25 8 7 7 5 7 5 7 7 6 7 5 7 7 5 7 
22 Masculino 22 7 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
23 Masculino 23 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
24 Femenino 22 8 6 7 5 7 3 5 4 6 6 5  5 5 6 
25 Femenino 22 9 7 7 6 7 4 6 7 6 6 7 6 7 5 7 
26 Femenino 23 8 6 7 4 5 3 4 3 5 5 6 5 7 5 6 
27 Masculino 25 7 5 6 6 6 4 4 6 6 5 6 4 6 4 5 
28 Femenino 22 9 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 7 5 4 
29 Femenino 23 9 6 6 7 5 3 5 5 6 6  7 7 5 7 
30 Masculino 26 9 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
31 Femenino 24 9 6 6 4 6 4 6 5 6 6 7 6 6 4 6 
32 Masculino 26 7 5 2 7 7 3 6 1 2 6 5 5 4 4 6 
33 Masculino 23 7 6 7 6 7 5 7 6 6 6 6 7 7 5 7 
34 Masculino 22 7 7 7 5 6 5 6 7 5 6 7 7 7 5 7 
35 Masculino 23 2 7 7 7 7 5 7 6 6 7 5 7 7 5 7 
36 Masculino 18 2 4 4 6 3 2 4 4 4 5 4  3 3 5 
37 Masculino 19 2 6 7 5 7 5 6 7 6 7 7 6 7 5 7 
38 Masculino 20 2 7 7 7 7 4 7 6 7 7 7 6 7 5 7 
39 Femenino 23 9 6 7 5 6 5 6 6 6 6 7 6 5 5 6 
40 Masculino 23 8 5 7 7 7 5 7 7 5 6 7 7 7 5 7 
41 Masculino 22 6 7 7 7 7 5 7 6 6 7 2 6 7 5 7 
42 Masculino 30 10 7 7 3 5 1 1 7 7 7 1 1 7 5 7 
43 Masculino 21 7 6 6 6 6 3 4 6 6 6 5 5 6 4 5 
44 Masculino 19 3 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
45 Masculino 26 9 5 6 4 7 2 5 4 5 6 4 7 7 5 7 
46 Femenino 19 2 6 7 3 7 4 6 7 7 7 7 7 7 5 7 
47 Femenino 26 9 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
48 Masculino 28 1 7 7 7 7 5 7 5 6 6 7 7 7 5 7 
49 Masculino 22 6 7 7 6 7 4 7 6 7 7 6 7 7 5 7 
50 Masculino 21 3 7 7 7 7 3 7 6 5 6 7 7 7 5 7 
51 Femenino 24 2 5 4 2 7 3 6 5 4 4 5 7 7 5 6 
52 Femenino 24 10 7 7 3 2 5 5 3 6 7 2 4 7 4 4 
53 Masculino 23 9 6 7 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7 5 7 
54 Masculino 22 4 7 7 7 7 5 6 6 7 6 6 7 6 4 7 
55 Masculino 21 6 6 5 5 4 3 7 6 5 5 7 6 6 3 6 
56 Masculino 24 10 5 6 5 6 4 6 6 6 6 7 6 7 4 6 
57 Masculino 22 7 7 7 6 7 5 7 6 6 6 6 6 7 5 6 
58 Femenino 21 2 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
59 Masculino 20 2 7 7 7 7 5 7 7 6 1 6 7 7 5 7 
60 Masculino 26 6 7 7 5 5 5 6 7 4 7 6 5 6 5 6 
61 Masculino 24 10 7 7 5 7 4 6 6 6 6 7 7 7 5 6 
62 Masculino 26 10 7 7 6 7 4 5 6 6 6 7 6 7 5 7 
63 Masculino 22 9 5 7 5 5 4 6 3 6 6 5 5 7 5 7 
64 Masculino 31 1 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 
65 Masculino 24 4 5 5 4 6 4 6 5 5 6 4 5 6 5 6 
66 Masculino 26 9 7 7 5 6 5 7 6 7 7 7 7 7 5 6 
67 Femenino 23 10 7 7 4 5 4 5 4 5 6 4 5 5 5 6 
68 Femenino 21 7 6 6 1 4 4 5 5 7 7 5 7 7 5 7 
69 Femenino 24 10 7 7 1 7 5 7 7 3 5 1 7 5 5 7 
70 Masculino 27 10 5 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
71 Masculino 23 6 6 7 7 6 5 6 6 7 5 7 7 7 5 7 
72 Masculino 21 6 6 7 7 7 4 7 7 5 7 4 7 7 5 7 
73 Masculino 23 6 7 7 5 7 4 5 7 7 6 6 7 7 5 6 
74 Masculino 23 6 7 7 3 7 4 7 5 6 6 7 7 7 5 7 
75 Masculino 28 7 5 6 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 5 7 
76 Masculino 22 10 4 6 3 7 3 4 7 1 5 7 5 5 5 5 
77 Masculino 21 6 7 4 3 2 4 6 5 6 7 5 6 7 5 6 
78 Masculino 19 5 3 7 6 7 3 5 4 7 5 6 7 7 5 4 
79 Femenino 22 7 1 7 7 7 5 7 6 7 7 7 7 7 5 7 
80 Masculino 21 6 5 6 7 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 7 
81 Masculino 22 7 7 6 7 7 5 7 7 6 6 6 5 7 4 7 





83 Femenino 24 5 6 6 5 6 4 6 6 5 7 7 6 6 5 7 
84 Masculino 20 5 6 7 6 6 4 7 5 7 7 5 7 6 5 7 
85 Femenino 20 5 7 7 5 7 3 7 4 7 7 7 7 7 5 7 
86 Femenino 29 5 7 7 7 7 5 6 6 7 7 7 7 7 5 7 
87 Femenino 22 5 7 7 7 4 5 6 7 6 7 6 7 7 5 6 
88 Masculino 22 5 6 7 6 7 4 6 6 7 7 4 7 5 5 6 
89 Femenino 42 7 7 7 5 7 4 7 7 7 7 7 6 7 4 6 
90 Femenino 23 5 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
91 Femenino 21 5 7 7 7 4 3 4 5 7 7 7 5 6 5 5 
92 Femenino 25 5 3 5 6 5 3 3 6 5 5 5 5 5 5 5 
93 Femenino 25 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 4 7 
94 Masculino 22 5 7 7 7 6 4 6 5 7 6 7 7 6 5 7 
95 Masculino 23 7 7 7 5 6 4 5 7 6 7 7 6 7 5 7 
96 Femenino 20 5 5 7 4 6 5 7 7 7 6 1 6 7 4 4 
97 Masculino 21 5 6 7 5 6 5 6 7 7 7 5 6 7 5 6 
98 Masculino 21 5 7 6 6 7 4 7 7 7 6 7 5 6 4 6 
99 Femenino 20 5 4 6 2 3 2 3 1 6 2 7 4 7 5 4 
100 Femenino 25 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
101 Femenino 22 7 1 7 7 7 4 6 5 5 6 6 6 6 5 7 
102 Masculino 21 7 4 7 3 4 2 5 3 6 6 6 6 5 5 5 
103 Femenino 25 5 4 7 4 6 4 5 5 5 5 7 7 7 5 7 
104 Masculino 20 5 6 7 7 7 5 7 7 6 6 6 6 6 5 6 
105 Femenino 33 5 6 4 5 6 5 6 3 7 6 6 6 7 4 6 
106 Masculino 26 5 7 4 6 7 3 7 6 7 7 6 6 6 5 6 
107 Femenino 21 5 7 7 7 7 4 6 5 7 7 7 7 7 5 7 
108 Femenino 23 5 5 6 5 6 3 5 5 5 6 6 6 6 4 6 
109 Masculino 23 7 5 7 5 6 3 6 6 6 7 6 6 7 4 6 
110 Masculino 21 5 7 7 7   6 5 5 7 5 7 7 5 5 
111 Masculino 34 5 7 7 7 7 5 6 6 7 7 7 7 6 5 7 
112 Masculino 21 7 6 6 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
113 Masculino 28 5 5 6 6 6 5 7 7 6 5 4 6 6 5 6 
114 Masculino 20 5 7 7 7 7 5 5 6 6 5 5 5 5 4 5 
115 Masculino 21 5 5 6 6 6 4 6 6 6 7 6 6 6 5 6 
116 Masculino 21 5 6 7 6 6 4 5 4 4 6 6 6 6 5 6 
117 Masculino 34 5 7 7 6 7 5 7 6 7 7 6 7 6 5 7 
118 Masculino 30 5 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
119 Femenino 20 5 4 7 7 5 5 4 3 7 7 3 3 7 5 6 
120 Masculino 28 1 7 7 6 7 4 6 7 7 6 7 7 7 5 7 
121 Masculino 22 5 6 7 5 7 5 6 7 7 7 5 7 7 5 6 
122 Femenino 21 5 7 7 5 7 4 6 5 7 7 7 6 7 5 6 
123 Masculino 21 5 6 7 7 6 5 7 6 5 7 7 7 7 5 7 
124 Masculino 20 5 7 7 7 7 5  7 7 7 7 7 7 5 7 
125 Masculino 24 5 7 7 6 7 4 6 4 7 7 6 5 6 5 7 





127 Masculino 24 7 5 7 6 7 5 7 7 7 7 6 7 7 5 7 
128 Femenino 20 5 7 7 5 7 3 7 4 7 7 7 7 7 5 7 
129 Masculino 20 6 6 7 6 7 4 6 6 7 7 6 7 7 5 7 
130 Masculino 24 5 7 7 4 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
131 Masculino 20 5 5 6 5 5 3 5 5 6 4 6 4 4 4 4 
132 Masculino 21 5 7 7 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
133 Masculino 20 5 5 5 6 5 4 5 5 6 4 5 5 5 4 5 
134 Masculino 23 8 5 7 5 6 3 5 6 7 7 5 6 7 4 5 
135 Femenino 22 7 6 7 5 7 4 7 5  7 6 7 7 5 7 
136 Masculino 24 5 5 7 7 5 4 7 7 5 6 4 6 6 5 6 
137 Femenino 22 5 7 7 7 4 5 6 7 6 7 6 7 7 5 6 
138 Femenino 20 5 7 7 5 7 3 7 4 7 7 7 7 7 5 7 
139 Femenino 23 5 7 7 7 4 3 5 5 7 7 5 7 7 2 6 
140 Femenino 22 7 7 7 7 7 5 7 4 7 7 7 7 7 5 7 
141 Masculino 22 7 5 7 4 7 4 7 5 7 7 7 5 7 5 7 
142 Femenino 23 7 7 7 6 7 4 7 5 7 7 7 7 7 5 7 
143 Femenino 26 5 4 7 5 6 5 7 7 6 7 7 7 6 5 7 
144 Femenino 28 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 7 5 5 5 3 
145 Femenino 20 3 5 7 4 6 5 5 7 6 7 6 5 7 5 7 
146 Femenino 19 3 6 7 5 6 4 5 6 7 7 6 5 6 5 5 
147 Femenino 19 5 7 7 4 6 3 5 5 5 7 5 6 7 4 5 
148 Masculino 21 6 7 5  4 4 6 6 7 7 4 5 6 4 6 
149 Masculino 22 7 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 4 6 
150 Masculino 22 7 5 5 6 6 4 7 6 6 6 6 6 6 4 6 
151 Masculino 22 7 5 5 5 6 4 5 5 5  5 5 5 4 6 
152 Masculino 24 7 6 7 6 7 5 7 7 6  6 6 6 5 7 
153 Masculino 24 9 6 7 6 6 4 6 6 7 7 5 7 7 5 6 
154 Femenino 22 9 7 7 6 6 5 7 6 7 7 6 7 7 5 7 















Escala de Compromiso Académico para cada número de ítem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Femenino 22 7 4 5 5 5 5 6 6 6 6 
2 Masculino 19 6 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
3 Masculino 21 7 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
4 Femenino 22 10 4 5 4 4 6 6 5 5 5 
5 Femenino 17 2 5 4 3 6 6 6 5 5 4 
6 Femenino 26 7 4 5 5 4 6 6 5 6 6 
7 Masculino 23 9 3 5 4 6 6 6 6 6 5 





9 Masculino 25 9 4 5 5 5 6 5 5 5 4 
10 Masculino 21 5 2 2 0 6 6 6 3 4 1 
11 Femenino 22 9 3 3 3 6 6 6 4 4 4 
12 Masculino 21 2 4 5 5 6 5 6 5 5 5 
13 Masculino 22 7 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
14 Masculino 23 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 Masculino 33 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
16 Femenino 20 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 
17 Masculino 22 5 4 4 4 6 6 6 5 5 5 
18 Masculino 26 4 2 3 4 2 4 3 3 3 2 
19 Femenino 23 5 5 4 5 6 6 6 5 5 6 
20 Masculino 25 9 3 3 2 4 4 4 4 3 4 
21 Masculino 25 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
22 Masculino 22 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 Masculino 23 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
24 Femenino 22 8 6 6 5 6 6 6 6 6 6 
25 Femenino 22 9 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
26 Femenino 23 8 3 3 5 6 6 6 5 6 5 
27 Masculino 25 7 5 4 5 5 5 4 5 4 6 
28 Femenino 22 9 2 2 2 4 3 4 3 2 3 
29 Femenino 23 9 4 5 5 5 5 5 4 6 4 
30 Masculino 26 9 3 1 1 1 0 0 1 1 2 
31 Femenino 24 9 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
32 Masculino 26 7 1 3 2 5 4 5 3 3 1 
33 Masculino 23 7 5 5 5 6 6 6 6 5 4 
34 Masculino 22 7 4 4 0 6 3 6 4 5 5 
35 Masculino 23 2 5 6 5 5 5 5 5 5 4 
36 Masculino 18 2 3 3 2 3 5 4 3 3 4 
37 Masculino 19 2 5 5 5 6 6 6 6 4 5 
38 Masculino 20 2 5 6 6 6 6 6 6 6 4 
39 Femenino 23 9 5 5 4 6 6 6 6 6 6 
40 Masculino 23 8 5 5 5 6 6 6 3 6 3 
41 Masculino 22 6 5 5 5 6 6 6 6 6 5 
42 Masculino 30 10 0 4 3 6 5 6 3 6 3 
43 Masculino 21 7 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
44 Masculino 19 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
45 Masculino 26 9 3 4 2 5 6 5 3 5 5 
46 Femenino 19 2 5 6 6 6 6 6 5 6 6 
47 Femenino 26 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
48 Masculino 28 1 5 5 5 6 6 6 6 6 6 
49 Masculino 22 6 5 6 6 6 6 6 5 6 4 
50 Masculino 21 3 3 5 3 6 6 6 4 6 6 
51 Femenino 24 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 





53 Masculino 23 9 5 5 6 6 6 6 6 6 6 
54 Masculino 22 4 6 6 6 5 5 5 6 6 6 
55 Masculino 21 6 2 3 4 6 5 5 5 3 4 
56 Masculino 24 10 4 5 4 4 6 5 5 5 5 
57 Masculino 22 7 4 4 5 6 6 6 5 5 5 
58 Femenino 21 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
59 Masculino 20 2 5 5 6 6 6 6 6 6 5 
60 Masculino 26 6 5 6 6 5 5 5 6 6 6 
61 Masculino 24 10 5 6 6 6 6 6 6 6 5 
62 Masculino 26 10 6 5 6 5 5 5 5 5 5 
63 Masculino 22 9 5 5 5 6 5 6 5 5 5 
64 Masculino 31 1 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
65 Masculino 24 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
66 Masculino 26 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
67 Femenino 23 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
68 Femenino 21 7 4 5 5 6 6 6 6 5 5 
69 Femenino 24 10 4 5 5 6 6 6 6 6 5 
70 Masculino 27 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
71 Masculino 23 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 
72 Masculino 21 6 5 6 5 6 6 6 5 5 4 
73 Masculino 23 6 4 5 5 5 5 6 6 6 6 
74 Masculino 23 6 0 3 1 6 6 6 4 6 4 
75 Masculino 28 7 5 6 5 4 5 6 5 5 6 
76 Masculino 22 10 2 2 2 5 5 5 4 4 4 
77 Masculino 21 6 4 5 5 6 6 6 5 5 5 
78 Masculino 19 5 4 5 5 6 6 6 5 5 5 
79 Femenino 22 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
80 Masculino 21 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
81 Masculino 22 7 4 4 5 5 6 6 6 6 6 
82 Masculino 20 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
83 Femenino 24 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 
84 Masculino 20 5 4 5 6 6 6 6 5 6 5 
85 Femenino 20 5 4 6 3 6 6 6 6 6 6 
86 Femenino 29 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 
87 Femenino 22 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 
88 Masculino 22 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 
89 Femenino 42 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
90 Femenino 23 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
91 Femenino 21 5 3 3 6 4 4 5 5 5 5 
92 Femenino 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
93 Femenino 25 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 
94 Masculino 22 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 
95 Masculino 23 7 4 4 3 6 6 6 4 6 6 





97 Masculino 21 5 4 6 6 6 6 6 5 5 6 
98 Masculino 21 5 6 5 5 6 6 6 6 5 5 
99 Femenino 20 5 3 4 2 6 6 6 5 5 5 
100 Femenino 25 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
101 Femenino 22 7 5 5 5 6 6 6 5 5 5 
102 Masculino 21 7 4 5 4 5 5 5 5 4 5 
103 Femenino 25 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 
104 Masculino 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
105 Femenino 33 5 6 5 5 6 6 6 6 5 6 
106 Masculino 26 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
107 Femenino 21 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 
108 Femenino 23 5 5 4 5 5 5 6 5 4 5 
109 Masculino 23 7 4 5 4 6 5 6 5 5 5 
110 Masculino 21 5 5 6 5 6 6 6 6 6  
111 Masculino 34 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 
112 Masculino 21 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
113 Masculino 28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
114 Masculino 20 5 5 5 4 6 6 6 6 6 6 
115 Masculino 21 5 6 6 5 6 6 6 6 6 4 
116 Masculino 21 5 6 5 5 6 6 6 5 5 6 
117 Masculino 34 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 
118 Masculino 30 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 
119 Femenino 20 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 
120 Masculino 28 1 5 5 6 6 6 6 6 6 6 
121 Masculino 22 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 
122 Femenino 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 
123 Masculino 21 5 3 5 4 6 6 6 4 5 5 
124 Masculino 20 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 
125 Masculino 24 5 4 4 4 6 5 6 4 5 4 
126 Femenino 21 5 3 3 3  4 5 4 3 3 
127 Masculino 24 7 5 5 5 6 6 6 5 4 5 
128 Femenino 20 5 4 6 3 6 6 6 6 6 6 
129 Masculino 20 6 5 5 4 6 5 5 5 5 5 
130 Masculino 24 5 3 3 6 6 6 6 6 6 4 
131 Masculino 20 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
132 Masculino 21 5 1 4 4 5 6 5 5 3 3 
133 Masculino 20 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 
134 Masculino 23 8 5 5 3 5 4 5 3 6 5 
135 Femenino 22 7 4 6 5 6 6 6 6 6 5 
136 Masculino 24 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 
137 Femenino 22 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 
138 Femenino 20 5 4 6 3 6 6 6 6 6 6 
139 Femenino 23 5 3 5 6 6 6 6 5 6 6 





141 Masculino 22 7 4 4 2 3 5 6 6 4 6 
142 Femenino 23 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
143 Femenino 26 5 4 6 5 6 6 6 6 5 5 
144 Femenino 28 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 
145 Femenino 20 3 5 6 6 6 6 6 6 6 4 
146 Femenino 19 3 5 6 5 6 6 6 6 6 6 
147 Femenino 19 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 
148 Masculino 21 6 4 4 5 5 5 6 6 6 5 
149 Masculino 22 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
150 Masculino 22 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
151 Masculino 22 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
152 Masculino 24 7 5 6 5 6 6 6 6 6 6 
153 Masculino 24 9 6 5 5 6 6 5 5 5 5 
154 Femenino 22 9 5 6 6 6 6 6 6 6 6 
155 Femenino 21 9 6 6 5 5 5 5 5 5 5 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
